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Telegramas por el catle." 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
De hoy. 
Madrid, Febrero 14 
E L M A T R I M O N I O 
D t í L A P R I N T O E 3 A 
Ningún raismbro de la Familia Usal, 
ni ninguno de la dal Conde de Caserta, se 
mostrará en público durante el día de 
hoy. 
Ño se verifio^rá la anunciada revista 
militar con motivo del casamiento de 
S. A. R la Princasa de Asturias-
E l acto será todo lo "en familia" que 
puede serlo, dado la condición social de 
les contrayentes y la altísima posición de 
la heredera presuntiva del Trono. 
E l Gobierno ha decidido suprimir casi 
por completo el resto de las fiéstas reales 
proyectadas con motivo del casamiento 
de la Princesa Mercedss. Asimismo se 
suprimirá cualquier acto que dé lugar á 
que el pueblo se oonsrajue y pueda oca-
sionar una perturbación del orden pú-
blico-
Además de E l I m p a r ó i a t , otros 
varios periódicos de esta Corte han deci-
dido abstenerse de publicar noticia algu-
na relacionada con el matrimonio de 
S A. H. la Princesa de Asturias-
C O N T R A L O S J B S Ü I T A S 
Una demostración amenazadora ocurrió 
ol miércoles ante el colegio que tienen 
los jesuítas en Barcelona. La policía in-
tervino y disolvió la manifestación. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
E l Gobierno ha acordado proclamar en 
esta Corte el estado de sitio. 
L A S C I G A R R E R A S 
Y L O S O B R E R O S M U N I C I P A L E S . 
Las operarías de las fábricas de taba-
cos y les obreros empleados ©n las obras 
municipales han" rehusado les billetes 
que se les ofrecían para asistirá las fun-
ciones costeadas por el -Ayuntamiento de 
Madrid para festejar el matrimonio de la 
Princesa de Asturias con el Infante Don 
Carlos de Borbón. 
L O S S U C E S O S D E A N O C H E . 
Anoche los alborotadoras apedrearon á 
la guardia civil y dieron gritos contra el 
Conde de Caserta, los jesuítas y el go-
bernader civil-
En las calles más céntricas de esta 
Corte, desde los balcones se arrojaron 
piedras y cacharros contra la guardia 
civil y la policía. 
A conseouencia de las manifestaciones 
de anoohe, resultaron heridos ssis guar-
dias civiles y varios individuos de la Po-
licía. 
E N T R E M I L I T A R E S . 
Con motivo de ía detención de un ofi-
cial del ejército, ha surgido un incidente 
que no carece de importancia, entre al-
gunos oficiales de la Guardia Civil y les 
del Ejército. 
E l Capitán General de Madrid, general 
Weyler entiende en el asunto. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
En el Consejo de ministros celebrado 
anoche prevaleció el criterio de eztremar 
las medidas de represión. 
E N L A S P R O V I N O ! A 3 . 
Se dice que el Gobierno continúa re-
cibiendo noticias graves de provincias. 
C O N T I N U A N L O S D I S T U R B I O S 
Ayer, con motivo de la muerte del in-
signe poeta don Bamon de Campoamor 
acuiióel público en número enorme á 
presenciar el paso del entierro, dando lu-
gar á que se produjesen grandes desór-
denes y tan luego como el cortejo fúne-
bre hubo llegado á las afueras de Ma-
drid, los manifestantes, entre los que se 
hallaban muchos estudiantes, dieron gri-
tes de "Viva la Libertad". 
Divididos en pequeños grupos, regre-
saron á esta Corte y se reprodujeron los 
motines-
E l convento de los jesuítas situado en 
la calle de Torrijos, fué apedreado. 
Las cercanías de la Puerta del Sol se 
hallaban atestadas de gente al anochecer 
de ayer-
E l pueblo insultó á la policía y á la 
guardia civil, la cual dió varias cargas 
resultando muchos heridos-
Se produjeron así mismo desórdenes en 
otros varios puntos de la Corte, pero la 
tranquilidad quedó restablecida á la me-
dia noche-
Continúa la efervescencia en Barcelo-
na, Granada y Málaga. 
La guardia civil de Barcelona y Gra-
nada se ha reconcentrado-
Varios sacerdotes franceses que llega-
ron á Málaga, á bordo de un vapor que 
debía conducirlos al Brasil, bajaron á 
tierra para visitarla población, y las tur-
bas los insultaron amenazando con pasar 
á vías de hecho. 
E N V A L E N C I A 
E l miércoles hubo un encuentro en Va" 
lencia entre los alborotadores y la Guar-
dia Civil, haciéndose varios disparos de 
arma de fuego y resultando un muerto y 
un herido. 
S E R E S I G N A R Á N 
La tribuna pública levantada en la Ca-
pilla del Palacio Eeal donde se verificará 
el mátrimonio de S. A. R. la Princesa 
de Asturias con el Infante Don Carlos 
de Borbón, y que se ha hecho tan solo 
para quinientas personas, va á ser dema-
siado pequeña para contener á todos los 
que tienen entradas de admisión expe-
didas por la Mayordomía Mayor da Pala-
ciu, y muchos tendrán que resignarse á 
no entrar. 
F E L I C I T A C I O N E S 
P O R T E L E G R A F O 
Comienzan á llegar á Palacio telegra-
mas de felicitación con motivo del casa-
miento de la Princesa de Asturias-
P R U D E N T E C O N D U C T A 
Los Condes de Caserta saldrán esta 
misma tarde para Cannes-
B U B N T I E M P O 
E l tiempo está soberbio hoy ea esta 
Villa y Corte-
D E H U E L G A 
Las carep, por lo general siempre ani-
madadas, lo están &ún más hoy. La mul-
titud pareoe haberse dado cita para salir 
á pasear-
C A L M A 
En Jos a'rededores del Palacio de la 
Piaza de Oriente todo está en completn. 
oalma-
Tan sólo los edificios públicos aparecen 
oon colgaduras-
R E L E V O 
Las autoridades civiles han hecho en-
trega á las militares, y fuerzas de caba-
llería han relevado á la guardia civil de 
á caballo en el servicio de patrullas en 
las calles. 
E L M A T R I M O N I O 
Bl matrimonio se ha verifi:ado á las 
diez y treinta de esta mañana, en presen-
cia de los miembros de la Real Familia y 
de los invitados para el acto, contándose 
entre estos la aristocracia de la sangre y 
el mundo oficial. 
Ha celebrado el Santo Sacrificio de la 
Misa el Cardenal Sancha, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, actuando 
como coadjutores los cardenales Cascajares 
Arzobispo de Valladolid, Herrera, Arzo-
bispo de Compostela y Casañas, Obispo de 
la Seo de Urgel, y asistiendo al acto otros 
varios prelados. 
La misa fué rezada y no hubo canto, si 
bien durante la ceremonia se ejecutaron 
varios trozos religiosos en el órgano-
Terminada la misa se leyó simplemente 
la epístola de San Pablo en un libro de una 
edición especial. 
Los anillos nupciales cambiados entre 
los desposados son de gran valor artístico 
y verdaderas joyas del arte de la orfebre-
ría 
31 Infante Don Cárlcs dió á su novia 
como arras las mismas trece monedas que 
se usaron cuando contrajo matrimonio 
Doña Isabel II con Don Francisco de ALÍS 
de Borbón. 
E l cardenal Sancha pronunció una bre-
ve alocución al unir á los contrayentes-
Exhortó á la esposa á que amase siempre 
y obedenese á su marido, recomendando 
al esposo que también amase y protegie-
se á su esposa- Igualmente se refirió á 
las virtudes de sus antepasados-y les in-
dicó que están en el deber de dar buen 
ejemplo á todos aquellos que se encuen-
tran por debajo de ellos en la escala so-
cial- . Para terminar, Su Eminencia dió 
la bendición Papal á los nuevos cónyu-
gues-
Todo el regio séquito se dirigió inme-
diatamente á las habitaciones de S. M-
la Renia Regente, donde el Ministro de 
Gracia y Justicia, cerno Notario Mayor 
del Reino, registró el Matrimonio en el 
libro del registro civil especial que se lle-
va para la Familia Real y terminado es-
te acto se dirigieron todos al comedor don-
de se sirvió un almuerzo de bodas. 
La regia pareja ocupa ya las habitaoio-
n e s q u e s D l e ha destinado en Palacio. 
Por ahora no habrá viaje de boda. 
u u n m, DIl 
L a contegifcación de Mr. Me K i n -
ley á los Oomisionaios Econóoi icoa 
no nos ba sorprendido. 
¿Cómo había de sorprendernos 
si por haberla previsto nos a c n s ó 
P a t r i a de qnerer echar sobre la 
GonvenciÓD la responsabilidad del 
fracaso? 
Entonces replicamos; nosotros 
no pretendemos echar la responsa-
bilidad sobre nadie. Qaieo quizá 
baga eso es Mr. Me Kinley . 
Y para esplicar nuestro temor 
añadíamos: las cuestiones económi -
cas preocupan más á la opinión en 
los Estados Unidos, qne las polít i 
cas. Me Kinley ba visto que se le 
iba encima el movimiento e c o n ó -
mico de Cuba; y entonces le entró 
gran prisa para resolver el proble-
ma polít ico. ¿No será esto lo que 
en la estrategia se llama una di-
versión? 
Desgraciadamente el telegrama 
de ayer ha venido á demostrar que 
es tábamos más en lo cierto que 
nuestro colega P a t r i a . 
Telegrama que en resumen de 
cuentas no dice otra cosa más que 
esto: ¿Queréis ser del todo inde-
pendientes; rechazáis nuestro pro-
tectorado? Bueno, pues comeos 
vuestro azúcar y fumaos vuestro 
tabaco. 
A los que no producen más azú-
car que el necesario para endulzar 
sus arengas pol í t icas ni m á s tabaco 
que el indispensable para l a f u m a 
de la familia, claro es tá que no les 
hará gran impres ión el u l t imátum 
de Mr. Me Kinley; pero ¿le sucede-
rá lo mismo á la casi totalidad del 
país cubano? 
—No; pero eso es un e g o í s m o fe-
CALZADO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, y 3 pesos plata. 
Borceguíes , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y Otros á 
3, 3^ y 4 pesos plata, 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
«26-15 E 
CABALLOS Y COCHES 
Los que quieran llevar sus caballos elegantes en el próx imo Oar-
naval deben visitar el 
Gran Hipódromo 9? 
O B I S P O 9 3 . 
$2 .60 ¡Precio in-verosímil 
donde comprarán lo que necesiten por la mitad de los precios corrien-
tes; y al efecto hay 
i n O n M f i M A C caprichosas francesas 
iUUU iUUllilll acabadas de recibir á 
Todas las mercancías de esta casa como son, monturas francesas 
para señora y caballero; monturas criollas y mejicanas, Limoneras y 
troncos franceses y americanos; arreos para t á n d e m ; l á t i g o s de montar 
y de coche; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de montar y 
guiar; vendajes, electos de limpieza para coches y caballos, y cuanto 
para és tos puedan necesitarse; se venden por e) estilo, es decir por la 
mitad de su valor. 





S e g a l © 
LA 
PELETERIA 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
obsequuiará con una carterita para llevar dinero, de pieles finas 
á cada persona que compre nn par de calzado. 
ZSSL C r r a n a d a ha recibido una e s p l é n d i d a remesa de 







B A N I S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
Diiica p e l e t e r í a que recibe y vende el calzado B A N I S T E R 
GRANADA, Obispo esquina á C 
u a n M e r c a d a l T e l é f o n o 7 6 . 
Bit 
B o r c e g u í e s 
d e p i e l e s de 
i u s í a c o l o r 
Z a p a t o s de p i e l 
c o l o r c l a r o d e 
e x t r e m a d a 
e l e g a n c i a 
uba, 
2 F 
HABANA E L E G A N T E 
Con esta fecLa inau-
gura sus operaciones el 
establecimiento de 
I D A S y CONFECCIONES 
más s impático de la Ha-
bana. 
A P E R T U B i 
FEBRERO 
1 4 
J u e v e s 
GUSTO I ELEGANCIA 
E N 
S O M B R E R O S , 
T O C A S y C A P O T A S 
S E H A C E N V E S T I D O S 
Y C A N A S T I L L A S 
NEPTUNO 70, 
F R E N T E A L A F J L O á O F J A . 
P i l a r Alvarez de Alonso, 
roz, nna injusticia tremenda, ana 
iniquidad qne subleva. 
E s verdad; pero ¿cuándo las na-
ciones fueron más generosas y más 
justas? ¿No pasa ya como senten-
cia indiscutible que la pol í t ica no 
tiene eutraúas l Y por otra parte, 
los que arruinaron á Ouba para 
hacerla suya ¿será razonable que 
se indignen al ver que un e x t r a ñ o 
Ies imita? 
E n la conciencia de todos e s t á 
que la cosa no tiene remedio, ditía 
lo que quiera el señor R í a s l i i -
vera . 
Si lo tuviera, siquiera fuese ho-
róico y desesperado ¿quó e scánda lo 
no hubiera producido aquí el tele-
grama de ayer? 
¿Q ió habría pasado en Cuba, 
cuando el otro movimiento e c o n ó -
mico, si los Comisionados hubiesen 
sido despedidos de Madrid de la 
manera brusca y hasta brutal con 
que los del presente han sido arro-
jados de Washington!. 
España estaba lejos y, sobre 
todo, no era la única consumidora 
de nuestro azúcar y de nuestro 
tabaco. 
Por eso pasó lo que p a s ó . 
Y por eso ahora no pasará nada 
m á s que una de estas dos cosas: l i 
sumis ión ó la ruina. 
Después de la huelga 
Terminada de nn modo satisfac-
torio la huelga de empleados y 
operarios del fefrocarril de Cárde-
nas, y habiendo seguido nosotros 
todos sus trámites por el in terés 
general que envo lv ía , c ú m p l e n o s 
hoy hacer justicia á cuantos inter-
vinieron en la solución del con í i i c to , 
tributando á todos los elogios á que 
se han hecho acreedores, y muy es-
pecialmente al Secretario de Obras 
Públ i cas , señor Vi l la lón, que a y u d ó 
grandemente á la Directiva de la 
Empresa, demostrando ser un hom-
bre de envidiables condiciones de 
inteligencia y carácter; al s e ñ o r 
Sobrado, Gobernador interino de 
Matanzas y al general don Carlos 
Kojas, Alcalde de Cárdenas, quie-
nes procedieron con tacú» y firmeza 
manteniendo el orden, suavizando 
asperezas y contribuyendo eficaz-
mente á la terminac ión del con-
flicto; y por ú l t imo, al respetable 
anciano señor don J o a q u í n Eojas , 
persona que goza de grandes pres-
tigios y autoridad en Cárdenas y 
qne con sus consejos hizo mucho 
para que se llegase á la t ransacc ión . 
Sabemos que tanto la Direct iva 
de la Empresa del ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro , como los ope-
rarios y empleados de la misma, 
es tán muy agradecidos á esos 
señores por los servicios que á am-
bas partes prestaron. 
A LOS PEOPIETÁIÍIIIS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en var ios p la -
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o 2G3 26a-4 F 
CONGRESISTAS. 
Aíl «o titula el ciliado ex^los va de nntvoi me» 
dé os j eetiloa noevoí, que ba recibido y puesto á la 
venta boj 
E l I P . A S I B O 
»4-U 
á precio* baratos eln competeDCia posible. Kealiza-
mos lot de ruaia j glacé legitima 
H O R M A C U B A N A , 
C O B T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
Para la bumedad plant'llf s de corebo jtaoonoi 
de gema. 
57, Obispo esquina á A g u i a r . 
T c l f í . 513. Habana . 
C 305 H F 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
BECBETARU 
E l Inne» prójimo día 18 ¡le Fe'rere esta So-
ciedad o frecé» A 6 sea asoolailus UD baile de ditfrat 
en loa saloDes que ocupa la misma, Monte núm. 3. 
a'lo*. 
Lo qce se jublica para conooimienlo de ló) so-
cios, a los aue se advir-rte el deber de presentar 
A la comiiioD de po*rta el recibo de de cuota social 
oorrespcudienij al mei de la fe:ba. 
QD->da en vigor el articulo del Reglamento en 
vinnd del cual podrá la seccióü recbatar 6 eapol-
sar del salón 4 la persona ó uersonas que ore» oon-
veoient*. sin que por ello teaga que dar eiplica-
ción alguna. _ _ 
Dabana 14 de Febrero de 1601.-El Serretarlo, 
Modelo Clemente. 1187 a3-14 d3 15 
Jueves 14 de í V b n r o de 1901 
FlWCIOÍi POB TANDAS. 
P B O O B A U A 
A l a s 6 7 1 0 
E l Barquillero 
A las 9 y 1 0 
E l Guitarrico 
A l a s l O 7 l O 
Q d D t » pteieotacióp del 8r. L» Prw». 
19 L» farinela en UD acto D R A M A C O N Y U -
GAL.—3? El doo de Los Falo» de L A MARCÜA 
D E C A D I Z . 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
O •. 303 16-1 F 
Precios por la tuuüa 
OrUl« 
Paiooa 
Luneta con eovraüa 
Buiacaconiúaní.. 
Asiento de i«ri n lia • 
Idem de Paraíso 
Botraoa icoerai ••• 
Idem i tenniia ó paiaieo.... . . 
M afino a, ei'reno de la teviita E L G R A N 
C Ü N C r B S O . del 6r. La Pieia, y de la la i ine l» 
T U T U D E AMOR. 
Muy pronto. A V E S NOCTURNAS del Sr. 
La Prera. NOCHE F A T A L . LA F U G A D E E -
V A N G E L I N A y otras. 








l l A M É N T O J L . 0 ULTIMA NOVEDAD en BOMBIKES, de Tress «fc Co,, de Londres. ^ E L T R I A N O N . Obispo 32. 
2 D I A R I O D E L A M A R I X A - ' - V n e r o 14 de 1901 
pfioouccioN mmm DE U ISLA n mí 
Z A F R A D E ~ Í 9 0 0 - 1 9 0 1 . 
E S T A D O D E L A EXPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A S D E AZÚCARES E L DÍA 31 
D E KNBKO D E 1901, COMPARADAS CON I G U A L F E C H A D E 1900. 
EXPORTACIÓN. 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s . . . . 
Cienfoegos . . 
¡Sagna 
O a i b a r i é n . . . 
G o a n t á n a m o . 
C u b a 
Manzan i l l o . . 
N u e v i t a s 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d . 
Totales . 
E X I S T E N C I A S . 
l l á b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Sagua 
C a i b a r i é u 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
M a n z a n i l l o 
N u e v i t a s 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d 
Totales . 





















Consumo local , 1 mes 
Ex i s t enc ia en Io Enero ( f ru to viejo) 












































NOTA.—Sacos de 310 l ibras .—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana , 31 de Enero de 1900. 
J o a q u í n Gumá. 
E L C E H E L W O 
A c a b a de presentarse a l s e ñ o r G o -
bernador general la s igu ien te i n s t a n -
cia , tan b ien r a z o n a d ) como j u s t a es 
l a p e t i c i ó n á que se contrae: 
Honorable señor Gobernador general de la 
isla de Coba.—Presente. 
L a Compañía de Cemento Portlaod L . 
Almendaree, apoyada por las principales 
corporaciones y por el comercio de esta isla 
que suscriben la presente instancia, mani-
fiestan á usted lo siguiente: 
1? Que dicha compañía posee una fá-
brica en esta ciudad en los terrenos deno-
minadoa "Almendares," montada con arre-
glo á los últimos adelantos, con maquinaría 
perfecta y obreros competentes, en la Ciüal 
ee ba empleado un capital de 800.000 pesos 
y actualmente está produciendo á razón de 
60 000 toneladas al año de cemento Po-
tland, permitiendo la maquinaria y demás 
condiciones de la fábrica extender la pro-
ducción á 120.000 toneladas al año, 
30 000 Oi O de ladrillos, 3.000.(00 de lose-
tas hidráulicas, 1 500 000 de tejas, etc., es 
decir que dicha fábrica constituye una in-
dnatria importantísima que mantiene de 
80J á 1.000 familias que viven al amparo de 
la misma. 
2" Esta importantísima industria fuó 
creada en Julio de 1897 con capitales cu-
banos, americaoos, españoles y franceses, y 
protegida por las tarifas arancelarias que 
regían en aquella época, las cuüles eran de 
1 peso 20 centavos por cada 100 kilos que 
adeudaba el cemento importado en esta is 
la, cuyos derechos loa mantuvo siempre el 
gobierno español, á fin de proteger la gran 
induatria naciente en este país de cemen-
tos Portland, habiendo concedido además 
á la compañía L . Almendaree un privilegio 
por 15 años. Comeen virtud del tratado 
do París, los Estados Cuidos so compro-
metieron á respetar vidas y haciendas de 
tonos los habitantes de esta isla, es de jus-
ticia que loa intereses creados alampare 
6* la ley sean defen4td«e. 
3? Él gobierno americano al tomar po-
eeción do esta isla redu jo lea derechos de 
Aduana del cemento al 50 por 100 de lo 
que pagaba antesá pesar do las protestas 
del Centro de Comerciantes ó Industriales, 
cuyas protestas no solo no fueron oídas sino 
que volvió á rebajar otro 50 por 100 en el 
arancel que hoy rige, con lo cual queda 
colocada en mal terreno dicha fábrica de 
comento y amenazada de morir de consun-
ción, creándose con tal motivo una atmós-
fera contraria á loa deseos del gobierno 
americano de ayudar á la reconstrucción 
del país, pues tanto los capí alistas cuba-
nos, como los extranjeros, so retraen de 
emplear su dinero en empresas 6 industrias 
que darían la vida á este país tan necesi-
tado de protección, pero que desgraciada-
mente no encuentran el amparo i i las ga-
rantías necesarias para el empleo de sus 
capitales. 
4 Los Estados Unidos necesitan importar 
de Europa anualmente una cantidad con-
siderable de cemento, según se comprueba 
por las eetadiaticas del cuerpo de Aduanas 
do los Estados Unidos. 
5? E l comento que so importa en esta 
isla paga actualmente por derechos de 
Aduana 3) centavos por c;ida 100 kilos y 
lo mismo paga ol importado do los Estados 
Unidos, lo que indica que ol arancel ba ve-
nido á favorecer la industria europea y no 
la americana, con gravo perjuicio de la in-
dustria cubana, tan necedtada de protec-
ción, pucaá la americana le aobra con el 
mercado propio, una vez que tiene que im-
portar de Europa tan grandes cantidades 
de cemento. 
6? En virtud do lo expuesto, confiamos, 
eeñor Gobernador General en que haró lle-
gar nuestras justas quejas a' gobierno de 
los Estados Unidos, pidiendo que loa dere-
chos de aduana que actualmente paga el 
cemento sean elevados al mifmo tipo que 
tema anteriormente ó sea el do 1 peso 20 
centavos por 10J kilos, con lo cual se pro-
tegerá justamente la industria cubana y 
no morirán de hambre un considerable oú-
mero de familias pobres que viven al am-
paro de la fábrica de cementos Portland L . 
Almendares. 
Habana 9 de Febrero de 1901. 
Firmado: Federico Kohly. — E l director, 
J . M. Vielajuso. —Bolaño y Cerqueda.—To-
riceayCa. —R V. Buck.—Jotó M. Zara-
beitla.—Manuel Viar .—J. Quiotana a. eo 
c—Barandiarán Hnos. —Araluce, Larra -
zabal y Ca—Salom y Ta. a. en c. — R. Ota-
mendy.—Marina Sierra y Co.—C Gar-
cía Zabala y Co.—Benito Alvarez y 
Co.—C. Torre y Co—Urqoiola Díaz y 
Co.—Francisco Bastorrechea. —Prieto y 
Co.—Aepuro y Co.—A. Soto y Co 
Ignacio Nazabal—Garay y Criarte.—F. 
Menóndez y Co.—Egnidaza Lastra y Com-
pañía—Siguen laa firmas. 
E L B I R ^ C O S T . A . 
Oon vivo placer nos hemos ente-
rado de que se encuentra ya cora-
pletamente restablecido, nuestro 
querido amigo el Sr. D. Gabriel 
Oosta Nogueras, quien desde la no-
che del domingo guardaba cama. 
E l Sr. Oosta, que goza de muy 
justas y generales s impat ías , ha po-
dido comprobarlas estos ú l t i m o s 
días coa motivo de su enfermedad, 
pues han sido muchas las personas 
que se han interesado por su salud. 
Felicitamos muy de veras al se-
ñor Oosta por su restablecimiento. 
NECROLOGIA. 
Nos sorprende l a n o t i c i a del f a l l ec i -
mienta , ocur r ido en esta c iudad , del 
que fuó nuestro an t iguo é i l u s t r a d o 
amigo el doctor don Manue l Solano y 
Mol ina , a rqu i tec to de la Real A c a d e -
mia da San Fernando. 
E r a el doctor Solano persona de t a n 
vasta c u l t u r a como ameno t r a t o . Na-
ció en C á d i z , v ino á (Juba por los a ñ o s 
de 186G, nombrado por o p o s i c i ó n ar« 
qui tec to de la c iudad de C á r d e n a s . 
M á s tarde, t a m b i é n por o p o s i c i ó n , o b -
tuvo una C á t e d r a en l a U n i v e r s i d a d 
de la Habana . E á c r i t o r notable, u n í a 
a m á s exquis i t a modestia a l saber, y 
entregado á sus trabajos profesionales 
a b a n d o n ó el c u l t i v o de las le t ras . 
Descanse eu paz y rec iba su exce-
lente fami l ia nuest ro m á s sent ido pé-
same. 
E l ent ierro del doctor S o l a n ó y Mo-
l ina se e f e c t u a r á m a ñ a n a 15 á las 
cobo de la misma. 
Dolorosa é inesperada nueva ha t r a í -
do el ú l t i m o correo de E s p a ñ a para 
nuestro an t iguo y buen amigo don Jo -
sé I n c l á o , c o n d u e ñ o de los almacenes 
de tejidos y novedades L a Casa Oran-
de, p a r t i o i p á n d o l e el fa l lec imiento de 
eu a m a n t í s i m o s e ñ o r padre. 
Coando ba poco estuvo en A s t u r i a s 
el s e ñ o r I n c l á o a c o m p a ñ a d o de su j o -
ven y d i s t i n g u i d a esposa, l a s e ñ o r a 
Oharito M e n ó n d e z , nada pudo hacerle 
presumir que e í l u v i e s e n t an cercanos 
los ú l t i m o s dias del bondadoso y que-
r ido anciano. 
Comprendemos el hondo é i r repara-
ble dolor del amigo Inc lán y nos aso-
ciamos, con todo nuestro afecto, á su 
jus ta pena. 
J l o v l i i u e i r t © U s i r í i l m o 
E L V I G I L A N C I A . 
Ayer tarde salió para Cabeza de Inés de 
Soto el vapor au-ericano liescue, llevando 
el ancla que trajo el vapor México, dos ca-
labrotes y uo aparejo, con obieti» de couti-
o-oar prestando auxilio al vapor Vwilun-
Cid. V 
E L HUMBERTO R O D R I G U E Z . > 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Nuevitas, trayendo á rcu-olquo el 
lanchón San Fernando, con carea y pasa-
jeros. 
El citado vapor saldrá en la tarde del 
sobado con destine al puerto de su proce-
deocia, llevando nn lanchón á remolque-
E L V1V1NA. 
Ayer tarde salió para Alatanzaa el vapor 
eepauol VÍVVIO, con carga de transito. 
E L MARIA H E R K E R A . 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
San Juao de Puerto Rico, el vapor María 
Herrera, conduciendo carga y pasajeros. 
LA M A P E L C. 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ert̂ j mañana procedente do 
bierpert. cen cargamento de papae. 
MEECOOMONBTARIO 
C A . B A 3 D E C A M - B I O . 
P ' a " 798 á 70Í valor 
BUletae 7 a 7 i valor 
Cenieneft a 6.37 olata 
En cancidaues á 6.59 nlata 
Luises a 5 .95 plata 
En cantidades 4 5.27 plata 
IMPORTACION. 
Los señorea Gelata y C* recibieron ayer 
de New York, por el vapor americano Mé-
xico, 135,000 pesos ot% americano. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L EMPRÉSTITO 
E n la m a ñ a n a de hoy es tuv ie ron en 
Palacio conferenciando oon el G o b e r -
nador M i l i t a r de la I s l a , sobre el e m -
p r é s t i t o mun ic ipa l , los Secretarios de 
Hacienda y A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Oomercio, s e ñ o r e s Oanoio y Lacoste. 
lül general Wood no ha resuel to n a -
da a ú n sobre este asunto. 
INTERINIDAD 
B l s e ñ o r don J u a n M . V a l d é s A n * 
ciano ha sido nombrado para sus t i -
t u i r in ter inamente en el cargo de E s -
cr ibano de actuaciones del j uzgado 
de 1" instancia ó i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o Este, á don A n t o n i o G a r c í a B r i -
to , mientras dure la c o m i s i ó n que e s t á 
d e s e m p e ñ a n d o en el A j un t amien to de 
la Habana . 
P O R F I R I O DIAZ 
E l s e ñ o r V i c e c ó n s u l de M é x i c o en la 
Habana, b» recibido u u t e legrama de 
ayer en que se le pa r t i c ipa que la e n -
fermedad del eminente r e p ó b l i c o . P r e -
sidente de la n a c i ó n hermana s e ñ o r don 
Porf i r io D í a z , es un a taque de r e n m t í 
que no ofrece gravedad y é s t a es la 
causa por la cual ge encuentra en t ie-
r r a Caliente. 
Conviene esta no t ic ia con la que l i o y 
hemos publ icado r e l a t i v a a l estado de 
m e j o r í a del i lus t re enfeimo. 
A L O i L D B SUSPENSO 
Se ha ordenado el cese del A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Managua , en v i r t u d de 
haber sido procesado por el juez de 
i n s t r u c c i ó n de Guanabacoa , y que 
baga entrega de d icho cargo a l p r ime r 
teniente alcalde, 
F A L L E C I M I E N T O 
V í c t i m a de las graves quemaduras 
que sof r ió en la noche del martes, a l 
hacer e x p l o s i ó n una l á m p a r a de pe-
t ró l eo al t r a t a r de apagar la , f a l l e c i ó 
en la m a ñ a n a de ayer la s e ñ o r a d o ñ a 
A n t o n i a M a r t i n , vecina da la ca l le 23 
entre F y G en el Vedado. 
DesoanBe en paz, 
E L DOOTOB SEGURA 
Nuestro estimado ami^o y c o m p a ñ e -
ro el doctor A n d r é s S j g u r a v Cabre-
ra, nos pa r t i c ipa en a tento B , L , M . 
que ha establecido so es tudio de abo-
gado y gabinete de agr imensor en la 
calle de Mercaderes n ú m e r o 11 en esta 
capi ta l , e n c a r g á n d o s e , como abogado, 
de toda cla^e de asuntos jud ic ia l e s ; 
pero en especial de los Oonteaoioso-
A d m i n i s t r a t i v o s y los pendieates de 
a p e l a c i ó n y c a s a c i ó n ante la A u d i e n 
cia y T r i b u n a l Supremo y t a m b i é n de 
asuntos gubernat ivos y munic ipa les ;— 
y como aorimensnr, de p rac t i ca r ava-
lúos de terreno?, fincas y edifi -aciones 
rurales, ya jud ic ia les , y a p r i vadamen-
te; medidas, planos, repar tos , des l in-
des, etc. e t f . D e d i s t r i b u i r y o r g a n i -
zar fincas de todos g é n e r o s y de insta-
lar edificios para v iv iendas , a l m » c e -
nes, f á b r i c a s , etc., de construcciones 
americanas de las m á s confor tables , 
en madera de g r an d u r a c i ó n y resis-
tencia; puniendo e s c r i b í r s e l e á su^ r f i 
c i ñ a s , Mercaderes n ü m e r o I I , por pla-
nos y presupuestos. 
Damos las gracias a l d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o d e s e á n d o l e toda la f o r t u n a 
á que su labor ios idad é i n t e l i genc i a lo 
hacen acreedor. 
S 6 C V B L A . 
Se ba ordenado la c r e a c i ó n de una 
escuela en el t é r m i n o roonioipal de Ce-
j a de P a b l o , p r o v i n c i a de Santa Clara . 
INSPECCIÓN. 
E l general W o o d ha dispuesto que 
el Supe r in t enden te de l depar tamento 
de ca r idad , M r . Greble , salga para 
Guanajay á ine peccionar el A s i l o Co-
r recc ional de m eneres. 
MONUMENTO 
E l domingo se co locó la p r i m e r a pie-
d r a del monumento que en la calle de 
la L i n e a , entre Gacel y V i v e s , en Cien-
fnegoe, lugar donde fué muer to , levan-
t a r á n á la memoria del general D ion i s io 
G i l a lgunos amigos suyos. 
E n el s i t io donde se a l z a r á el m o -
n u m e n t o se e s t á haciendo un parque-
c i t o que l leva el nombra de Parque G i l , 
cuyos trabajos ya e s t á n adelantados. 
D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador M i l i t a r de la is la á 
propues ta del Secretar io de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n , ha desest imado la alzada 
es tablecida por el A y u n t a m i e n t o de 
G u a n t á n a m o , cont ra l a r e s o l o c i ó n del 
Gobernador C i v i l de Sant iago de Cuba , 
que a n o l ó el acuerdo de aquel la Cor-
p o r a c i ó n , separando al celador del Ras-
t r o y Mercado don Elises Manfugaz . 
CAÑA P E R D I D A 
D i c e B l Popular, de C á r d e n a s : 
Se ca lcula en 300,000 arrobas la ca-
ñ a cor tada y perd ida por consecuencia 
de l a huelga. 
A tres pesos las cien arrobas, suma 
solo por ese lado la p é r d i d a 18 000 
pesos. 
A LOS VIOÍLANrES NOCTURNOS 
Por la presente se hace saber á los 
v i g i l a n t e s noc turnos de este t é r m i n o 
que e s t á n pres tando se rv ic io , que por 
esta A l c a l d í a se ha d i spues to se re. 
nneven las credenciales que los auto-
r i zan para el d e s e m p e ñ o de sos fun 
cienes, á cuyo, efucto se concede u n 
plazo de t r e i n t a dias que e m p e z a r á á 
contarse desde la p u b l i c a c i ó n de la 
presente, en la Gacela de la Habana , 
d u r a n t e el cual d e b e r á n concu r r i r los 
refer idos v i g i l a n t e s á esta A l c a l d í a 
con sus credenciales , á fin de que la 
S ? c r e t a r í a de l a misma les expida 
la nueva credencial , aperc ib idos de 
que si no compareciere en el plazo se-
ñ a l a d o , s e r á n dados de ba ja como ta-
les v ig i l an t e s y se p r o c e d e r á á reco-
gerles las referidas credenciales para 
que no puedan c o n t i n u a r p re s t ando 
serv ic io . 
L o que para general conocimiento 
s^ hace publ ico por este roertio eo la 
H a b a n a á 12 de febrero de 1901. 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l , Alejandro Ro-
dríguez. 
E N LA JUMAGUA 
D i c e ¿ a P a t r i a , de Sagna, que han 
s ido t an tas las candelas que han su-
f r ido los campos del d i s t r i t o d é l a J u -
magna , en estos dias, que apenas que-
da y a un pa lmo de t i e r r a por donde 
no haya pasado el fuego. 
A d e m á s , han sido ouemados g r a n 
pa r t e de los potreros Panohita, Espe-
ranza, Palmarito y o t ros , cuyas funes-
t ÍS consecuencias empiezan á sen t i r 
lo* ganados que pas tan por aquel los 
lugares . 
Hace pocos dias un v i o l e n t o i ncen -
d io o c u r r i d o en el p o t r e r i l l o l l a m a d o 
de L i m a , puso en serio pe l i g ro le v i d a 
de la f a m i l i a de don J o s é E l i g i ó , que 
á no ser por la o p o r t u n a l l egada de 
los vecinos, hub i e r an perecido d e n t r o 
de las l lamas que las e n v o l v í a n por 
todas imrt 'H. 
e C a r n a v a 
Gasas Jardinera, Gasas chiní, 
Gasas fondo de color, 
Gasas con lentejuelas, 
Gasas color entero. 
Groes y rasos de todos colores. 
Granadinas blancas de al ta novedad. 
Sifíoues plegados y rizados de todos colores. 
C Í ales blancos de legí t i raa blonda e spaño la 
de un centén en adelante. 
Muselinas de seda, brochados y otras sedas 
muy.bonitas que se venden en los almacenes de 
tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
San Ralael y Galiano, á la mitad de su precio 
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L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
M A D A M E P U C H R U tleu* *] gamo de avisar á eu distinguida clientela que ha 
puesto .i la venta los últimos modelos de Sombreros, locas y capotas para señoras y ni-
ñas recibidos para los carnavales, así como un bonito surtido de adornos para vestidos. 
Terciopelos de seda en todos colores. Plissó especial para vestidos de 110 centímetros 
de aocho, Crespó Inglés, ciuturanes ó infinidad de otros artículos. 
Depar ta i s i en to -eepeo ia l de l e n c e r í a p a r a S e S o r a s » 
^ Gorros, roponcitos, faldellines, cargadores para babys. Gran taller de vestidos pa-
ra señoras bajo la inteligente dirección de una modista de París.—Se admiten las telas 
y los forros.—Goantes franceses lorgoo para Soiree á $2.50 el par, 38 botones. 
O B I S P O 8 1. 
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T E L E F O N O 5 3 5 . 
a8 13 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
T e n g o el h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I ? l a que , á p a r t i r de e s t a f e c h a , e l q u e s n s c r i h e tendr.1 l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d é l o s s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a tom ar ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e -
S. S. E , W, S l n n l c y . 
Compafl ía A o g l o - S a i z a de leobe oondeneada. 
Maros de 1» Fábrioa: Lechera, 
Feek Fr ían Oí 
Fabricantes de Oalletap de todas claees. 
Premiadas eco Medallas de Oro. 
Clark. NÍCIÍOÜR «S^OoombB. 
Fabrioaotes de Confitería y Conservas. 
B r y a c t & May L ? 
Fabricantes de Ceri l las Inglesas Superiores. 
Marca de la F á b r i c a : Seguridad. 
J . C . & J . F i e ld L ? 
Fabricantes de Jaboncillos y Y e l a s finas. 
P. Cochran & O í 
Fabrioantes de T intas y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
será atendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apar tado de Correo 3S2. 
M E R C A D E R E S 22. Cables: " S l a n w i r ' . H a b a n a . 
C ó d i g o : A . B . C . 
B74 36 ».7 í1 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
AL DIARIO DE LA IMAUINA. 
HABANA. 
M a d r i d , febrero 14. 
S E V A N 
La mayor parta de los invitados qn© 
han venido á esta Corte con el objeto de 
asistir al casamiento de la Princ»sa de 
Asturias, saldrán hoy mismo en viaje de 
regreso. 
S A Q U E O D E D N C O N V E N T O 
"Le Tempe,*' de París, pnblica la noti-
cia de que les alborotadores de Santander, 
elmártest entraron en el convento de 
les carmelitas 7 lo saquearon, incendián-
dolo dospué:-
La Guardia Civil extinguió las llamas-
Resultaron varios heridos de la Bene-
mérita y de los saqueadores. 
N O P A S O N A D A 
La ceremonia del casamiento religioso 
se verificó en medio de la mayor tranqui-
lidad. Miles de escectaderes se encon-
traban en las inmediaciones de Palacio é 
invadieron el gran patio del Sur y se en-
contraron dentro de las verjas, mante. 
nióadose en actitud correcta 7 s^ndo vi-
gilados por las tropas de caballería. 
A D V E R T E N C I A C O N M I N A T O R I A 
La prensa ha sido advertida, conmi-
nándola con castigos severos, de que se 
abstenga en absoluto de criticar 7 comen-
tar los actos de la Familia Real, así como 
de publicar notician ó comentarías que 
puedan aumentar la agitación pública. 
{Quedaprohibido la reproducción de 
los ieUgramm que anUxedcn, con arreglo 
til artículo 31 úe la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asocia,» 
D e l i o v 
Noeva Y o r k , febrero 14. 
Londres , febrero 1 i 
B O E R S B I N G L E S E S 
Noticias do carácter ing lés aseguran 
que en un ataque verificado perlas fuer-
zas inglesas contra Ermelo» en el Trans-
vaal, tuvieron les bcers cuarenta muertos 
7 doscientos prisioneros' 
P e k i n , febrero 14. 
R U S O S Y C H I N O S 
E n un encuentro habido entre fuerzas 
rusas 7 los chinos cerca de Sban-Hai Zin« 
tuvieron los rusos cuarenta 7 dos muer-
tos. E l encuentro ocurrió en Kao-Chiao-
Mani la , febrero 14 
R E C E P C I O N E S C A L U R O S A S 
L a comisión de los Estados Unidos que 
está viajando por la isla de Luzón con ob-
jeto de organizar los gobiernos de las pro-
viccias, está siendo objeto de recepciones 
calurosas por todas part ís , 
Wash lDe ton , Fehr^ro I d 
L O S B R I G A D 1 E R B S 
En el informe dado por la comis.'óB a 
asuntos militares del Senado. 4̂°? ^ 
do la aprobación de las proü¿eJL 
generales de brigada en el e jér¿ lm 
manante, mandadas por el Presidente i" 
mencionada comisión nombra á los int 
resados en el mismo orden en que ioS J*' 
puso el Presidente Mo K-nley y en ese 
mismo orden han sido aprobados por el 
Sonado en su sesión de ayer. 
Londres , Febrero U 
Y A S E F U E R O N 
La mayoría de los personajes extranje-
ros que vinieron á esta Capital con mo-
tivo de los funerales da la Reina Victoria 
ya han salido de Londres. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
E l Re7 Eduardo VII , inauguró 
ho7, por si mismo, las sesiones del Par-
lamento 7 leyó el Discurso de la Co-
rona. 
L a Reina Alejandrina 7 otros miem-
bros de la Real Familia inglesa formv 
ban fartedel séquito réyio, 
L a ceremonia ha sido"brillantísima. 
E l R97 7 la Reina ocupaban una ca-
rroza re^ia con brillantes adornes y 
grandes masas les aplaudieron frenética-
mente á su naso-
IMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
JNueva York, February 14-*. 
N E W S F R O M S P A I N 
M a d r i d , Spa in , Feb. 14 b.—None ot 
tha members o f the Espanish R o y a l 
F a m i l y or C o o o t o f Caaerta'a w i l l ap-
pear i n pab l io t o - d a y . 
There w i l l n o t be any M i l i t a r y P a -
rada ÍD conoeotion . w i t h the rel igiona 
mar r i age o f the Prinoeaa of A a t n r i a a 
w h i c h w i l l t a k e place to-day, The 
oeremony w iU be as p r iva t e as i ta 
R o j a l c h a r a o t e r w i l l p e r m i t . 
A L L T H E F E S T I V I T I B S A R E C P 
I t has beeo p rac t i oa l l y deoided to 
abandon the rerainder of the fes t iv i t iea 
t h a t were annonnoed i n the Off ic ia l 
p rogra tnme t h a t we w i r e d a few days 
age, aa w e l l aa any other event w h i o b 
may p e r m i t t he aseembling of la rge 
nambera of p a b i i c and thaa may l ead 
to t r onb le . 
W E D D I N G N E W S B A R R E D 
Othe r C i t y papera, beeidea E l Impar-
cial bave deoided not to pob l i s any 
refeienoea to the w e d d i n g of the P r i n -
cea o f A s t u r i a s . 
J E S Ü 1 T C O L L E G B T H R B A T E N E D 
There waa a t h r e a t e n i n g demonatrat-
ion aga ins t t he J ean i t College a t Ba r -
celona on Wedoesday. The p ó l i c e i n -
t e rvened and dispersed the o rowd . 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A 
L o n d o n , B n g l a n d , Feb. 1 4 t h . — I t ia 
annoonced at t he B r i t i s h W a r Office 
t h a t fo r ty Boera were k i l l e d and t w o 
h a n d r e d othera cap tored i a the a t t a c k 
mada by B r i t i s h forcea a t Erraelo, i a 
T r a n a v a a l . 
R U S S I A N S L O O S E H E A V J L Y 
S h a n - H a i - K a n , China , Feb . 1 4 t h . — 
F o r t y t w o Raeaiana were k i l l e d a t a a 
engemeot they had agains t theChineae 
a t K a c - O h i a o a few days ago. 
O O M M I S S I O N W A R M L Y 
R E C E I V E D 
M a n i l a , Feb . 14rh .—The U n i t e d 
States Oommission ia be ing w a r m l y re-
oei ved i n i t s j on rney t h r o n g h the I s l a n d 
o f Lazon i n arder t o organize the P r o v -
i n c i a l Governmen t s . 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T E X i E F o n s r o 1 0 7 7 . 
2 5 G r r a n d e s c a j a s d e c a l z a d o acabamos de re-
cibir y ponemos á la venta las excelentes especialidades de 
Charo!, Glacé y Piel de Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en ios talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca D i e g o V e ñ y s , 
Para Señoras, Caballeros y Nhns, 
Es el calzado más tino, más selecto basta boy conocido. 
ÜLTIMá NOVfDáD EXOLüSIVá DE E3TA CáSá 
Recomendamos á las personas de gusto, visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de bailar á su fa-
vor economías positivas. 
Vendemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
ci77 ai0-7 F 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S B a i r e 
Pepe Antonio n. 58, 
Gnanabacoa, 
Ccrrecs: Apartado n. 5. 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
I R e i n a n . 8 
H a b a n a . 
Telégrafo: Grenet. Teléfono: 1102. 
Se recotoienda á los fumadores de baeo gusto, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que eou las especialidades de ceta marca. 
L a s ventajas que ofrece el papel Pectoral Vaioilla, las podrán apreciar loa coneumi-
i m i a a tito - i i i l án MTMM aa pOOSQ 
iocida 
B l q u e s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t o r i o H i a t o B a c t e r e o -
) ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
C e r t i l i c a : q u e por i n t e r e a a r l o el S r . J a i m e P i b a , dea pro* 
í e s o x e s de e s t e L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a d a 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o » , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r á n s u t in te s u s t a n c i a n o c i v a a l ¿ u n a , 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t e a y v a i n i l l a . 
Y á p e t i c i ó n d e l i n t e r e s a d o e s p i d o e l p r e s e n t e e n 1* 
H a b a n a á 2 1 de Store, de 1 9 0 0 . - . D r . E . A c o s t a - V B ' E l 
D i r e c t o r , E r . S a n t o s F e r n a n d e z . 
E l papel Vainil la ee fabricado por los Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capsllades, 
propietarios de las grandes fábricas marca " B i j a del Toro ," quienes tienen privilegio 
por 20 años, y án icaroente puede usar este papel, según convenio, las marcas de ciga-
r r o a B A I K E y L A E S P E C I A L I D A D . ^ ' e CUiW» 
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MI TIEREAJDE UHU 
( N O T A S D E V I A J 3 ) 
L X X X V I I 
Diciembre 21. 
Sa l i r de M a d r i d en estos d í a s dei 
Í B v i e r n o , en qne el frío se hace s e n t í 
in tensamente y los dedos entamecidos 
a p e n a » pnedeo sostener la p loma 
hacer qoe corra , s í g a i e n d o el imna l so 
que le i m p r i m e n el cerebro con sa 
ideas y la v o l u n t a d con so imperioso 
manda to , para veni r á Barcelona, es 
a lgo ae í como abandonar la Siber i f 
pa ra en t ra r en el cielo. Me expl ico h 
p r e d i l e c c i ó n que tiene esta c iudad pa 
r a los hijos de (Joba ó losqae en Cuba 
h a n v i v i d o la rgo t iempo. N o hav en 
3£apíiña c l ima que se parezca m á s al 
de ese hermoso p a í s que el de la ca 
p i t a l de OataluQa, sobre todo, en la 
e s t a c i ó n i nve rna l . No qniere decir es 
t o que no se exper imeate a q u í frío en 
]a presente e s t a c i ó n del a ñ o , sino que 
es un frío que no afecta a l tempera 
m e n t ó m á s fami l ia r izado con el calor 
Sf-gnramente que hay una diferencia 
de 10 grados ent re a q u é l l a y é s t a c.iu 
dad . Cier to qne los á r b o l e s a q o í , como 
a l l á , han perdido su frescura y loza 
c í a ; que sus ramas, despojadas del 
v^ rde follaje, descarnadas y tr is tes 
eon la imagen perenne del cambio de 
las cstaoioneF; pero aunque en esto la 
v e g e t a c i ó n obadezoa á las leyes i n m u -
tables de la naturaleza, no representa 
el enfr iamiento de la a t m ó s f e r a . Dis-
puesto á resis t i r el r igo r del cierzo he-
lado, de los vientos caliginosos, de la 
humedad y el frío, s a l í de M a d r i d a-
r ropado , pensando que no debe ser 
m á s t e r r ib l e la permanencia en Kus ia 
en estos dias del a ñ o , que lo es en 
l a cap i ta l de E s p a ñ a . Y t o d a v í a no me 
daba cuenta, a l en t ra r en C a t a l u ñ a , de 
la m a r c a d í s i m a diferencia que se nota . 
P e r o el g a b á n me lo a d v i r t i ó m u y 
p r o n t o : lo s e n t í pesado y n o t é , con él 
poesto, cierto calor i m p r o p i o del i n -
v i e rno . 
Y al segundo d ia de estar a q u í es 
cuando ha venido á convencerme de 
que esto qne se l l ama frío es menos 
qne aquel frío de la Habana que se 
siente un par de semanas a l a ñ o , para 
s o dej^r en mal s i t io á los qne s e ñ a l a n 
pomposamente en el calendar io la en-
t r a d a del i nv i e rno el 21 de Dic i embre , 
esto es, en el d ia de hoy. No; esto no es 
i n v i e r n o , esto es una e s t a c i ó n dei icio-
ea, l ib re de calores, pero s in vientos 
n i heladas, n i frío. A q o í , seguramente, 
p o d r í a ven i r en esta é p o c a , como va á 
Canar ias , el enfermo del pecho, el t í -
sico incipiente , antes que la enferme-
dad adquiera su mor ta l desarrol lo.Por 
eso es tan numerosa la colonia cuba-
n a que reside en Barcelona. Guando 
ayer v i s i t aba á don Manuel Calvo, lo 
e n c o n t r ó fuerte y animoso, l levando 
pa i l a rdamente sus ochenta y cinco 8-
fios y formando proyectos, para dent ro 
d e a l g ú n t iempo, de dar un paseo de 
despedida á Coba. Y hoy que he ha-
b l a d o con numerosos amigos de Cuba, 
los he vis to r e í r s e de los qna en otras 
par tes se quejan del f r í o . — Q u e ven-
g a n á Barcelona—dicen—y no lo co-
n o c e r á n . ¡ Q u é han de conocerlo! 
B e n d i t a t i e r r a de C a t a l u ñ a , t i e r r a 
de l t rabajo, de la seriedad, del progre-
so, ^ c ó m o no han de amarte con entra-
Sable amor tos hijos, si eres nn e d é n 
en la t i e r r a l Si a l g ú n d ia , por azares 
de la v ida , tengo que t rocar mi resi-
dencia t a n amada de Coba, C a t a l u ñ a 
s e r á la nneva t i e r r a de p r o m i s i ó n á 
que encamine mis pasos, porque sus 
campos r i s u e ñ o s , sus alegres m a s í a s , 
sus hermosas poblaciones, el e s p í r i t u 
emprendedor de sus hijos, sn amor á 
l a t i e r r a en qne nacieron—no d ivor -
ciado, como algunos suponen, del a-
mor á la pa t r ia una y grande—han 
cons t i tu ido , desde el d ia en que á el la 
l l e g u é , el objeto constante de m i a d -
m i r a c i ó n . C a t a l u ñ a es el florón m á s 
r i co de la corona de E s p a ñ a . E n ella 
crecen, como en n inguna o t r a r e g i ó n , 
l a i ndus t r i a , el comercio, las artes; 
parece que la amis tad es m á s intensa, 
que la s inceridad m á s grande, que to-
do respira en el la franqueza y leal tad. 
Y para que nada falte á este conjunto 
de satisfacciones, s í r v e l e de comple-
mento, como el r ico marco de un raag 
nif ico onadro, su dulce y agradable 
t empera tu ra . 
R E P O R T E R . 
EGUCÍCIOI POPUUR Ml i l í l lB 
Laa virtudes militares 
constituyen la fuerza de 
las naciones. 
N A P O L E Ó N . 
El maestro de escuela 
ca el vencedor deSadowa 
B l S M A R C K . 
Cuando se t r a t a de la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la i n s t r u c c i ó n , y se sientan las ba-
sea de nn nuevo sistema de e d u c a c i ó n 
p ú b l i c a , in t roduciendo reformas en los 
di fa í rentes ramos de la e n s e ñ a n z a ofl-
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¿ a u o VAOIS? 
Ü O V E L A D E L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
E n Qn, t a l como un hombre que ro 
dando al precipic io se aga r r a á todos 
los o b s t á c u l o s del camino, V i n i c i o SH 
aferraba al pensamiento de qne por la 
fe a ú n p o d í a sa lvar la ; no le quedaba 
m á s que la fe. ¡Y Pedro le h a b í a d i cho 
que la fe p o d í a desquiciar el mundo 
de sus elementos! 
Y sa a b s o r b i ó en aquel la esperanza, 
r e c h a z ó la duda y e n c e r r ó todo su s é r 
en esta frase: "Tengo fe y espero ni» 
m i l a g r o " . 
Pero del mismo modo que se rompe 
ana cnerda demasiado tendida , el a lma 
de V i n i c i o se r o m p í a bajo el esfuerzo. 
U n a palides c a d a v é r i c a se e s p a c i ó po: 
su rostro; sn cuerpo tomaba paoia t ! 
ñ á m e n t e una r ig idez de mal c a r á c t e r 
Entonces p e n s ó que sus s ú p l i c a s erar 
o í d a s y que iba á mor i r . P a r e c i ó l e 
que L i g i a t a m b i é n estaba muer ta ya. 
y qne ae í el Cr i s to los l l evab* 
á loa dos á sn lado. L a arena, la 
b lancura de las togas [numerables , l¿ 
luz de mi l la res de l á m p a r a s y hacho-
nes, todo se d e s v a n e c i ó ante sus ojos. 
Pe ro sn desfal lecimiento tv* oeVco. 
c ia l , notamos en todo el mov imien to 
p e d a g ó g i c o moderno de nuestra P a t r i a 
una o m i s i ó n bien lamentable . 
Es é s t a la fa l ta de una a s e n o i a l í s i m a 
e d u c a c i ó n ¿ni l i tar popular . 
Por todos los modernos regenerado-
res, al estudiar los proyectos del ¡Minis-
ter io n o v í s i m o de I n s t r u c c i ó n Pub l i ca , 
se han s e ñ a l a d o las ventajas ó los i n -
convenientes de ta l ó cual m é t o d o de 
e n s e ñ a n z a , todos han abogado por el 
perfeccionamiento de los estudios de 
ingenieros ó de comercio, de l a a g r i c u l -
t u r » ó de las artes, de la n a v e g a c i ó n ó 
de l a i o d n s t r i » , de las ciencias natura-
les O de las exactas, de los conocimien-
tos g e p g r á ü c o s ó h i s t ó r i c o s naturalea , 
y entre t a l var iedad extensa si se quie-
re, de planes, provectos ó simples con-
sejos, no hemos v is to qne nadie haya 
pedido se estudie en la Escuelas y en 
los centros o ñ c i a l e s de e n s e ñ a n z a se-
cundar ia , conocimientos mora les -mi l i -
tares, 
E-itos qne á j n z g a r por l a ind i f e r eno ia 
con que son mirados en nnestro p a í s , 
narece no t ienen impor tanc ia , s in em-
bargo la encierran m u y grande, pues 
basta fijarse en qne ellos t ienden m á s 
qoe n i n g ó n o t ro á formar en el n i ñ o el 
c o r a z ó n de hombre qne ha de ser el d ia 
de m a ñ a n a un g ran ciudadano y com-
ple to pa t r i o t a . 
Porque es innegable que "pa ra crear 
P a t r i a hay que crear i n d i v í d n o t í " , y 
n inguna e d u c a c i ó n forma i n d i v i d u o s 
mejores ciudadanos que la e d u c a c i ó n 
que sienta sus bases en los firmes p r i n -
cipios del amor á la Pa t r i a , al honor, á 
la v i r t u d , a l orden y á los mayores en 
j e r a r q u í a y d i g n i d a d , que son aquellos 
pr inc ip ios sobre qoe descansa el espir i-
to m i l i t a r , y qne unidos al va lor , la pru-
dencia el entusiasmo por la idea y la 
sobriedad y p o l i c í a forman el conjunto 
mora l que insp i ra la conducta del sol-
dado. 
B i e n es ve rdad qoe estos p r inc ip io s 
parecen propios de ser adqui r idos en 
el Coarte!, que conver t ido en Escuela 
de Ja Patr ia , t ransforma en soldados á 
los ciudadanos; pero esto, á poco que 
nos fijemos, se ve que no debe ser a s í ; 
una cosa es la mater ia preparada y 
o t r a es su e l a b o r a c i ó n . 
E l soldado cuando viene á las filas 
deba t raer hecha la p r imera par te del 
t rabajo educat ivo m i l i t a r , y sobre esta 
base, en el b a t a l l ó n , e s c u a d r ó n ó bate-
r í a , desarrol larlos ampliamente , per-
f e c c i o n á n d o l o s hasta a d q u i r i r í n s t r n o -
o ión m i l i t a r . 
Es decir, en la Escuela y en el I n s t i -
t u t o se debe rec ib i r la e d u c a c i ó n m i l i -
t a r y en la clase del Coa r t e l l a ins t ruc-
c i ó n : aquel la como base de é s t a , y é s t a 
como complemento de aquel la , para 
acabar de perfeccionar al m i l i t a r y for-
mar del c iudadano p r á c t i c a y t e ó r i c a -
mente u n soldado, 
Porqoe dado el corto t iempo que se 
retiene en filas á los mozos dest inados 
al servicio de las armas y las r u t i n a s y 
p é r d i d a s de t iempo que la g u a r n i c i ó n 
ofrece, no es posible qne se haga am-
pl iamente el doble t rabajo p e d a g ó g i c o 
m i l i t a r , en la c o m p a ñ í a y en el campo 
de i n s t r u c c i ó n . 
Los conocimientos de e d u c a c i ó n m i -
l i t a r debe poseerlos todo ciudadano; en 
ello estr iba por mucho el engrandeci-
mien to de la P a t r i a ; los de i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r han de ser exclusivos de la en-
s e ñ a n z a en las filas del e j é r c i t o . Los 
pueblos grandes y poderosos son aque-
l los que sn grandeza se mide por el po-
der y va lo r i n t r í n s e c o de sn E j é r c i t o y 
de sn M a r i n a , por l a preponderancia 
de sus elementos mi l i t a res . 
B i e n patente tenemos el ejemplo que 
ofrecen al mundo naciones que, cual 
A l e m a n i a y F r a n c i a , han puesto espa-
cia l e m p e ñ o en engrandecer el E j é r c i -
to , p e r f e c c i o n á n d o l o y a u m e n t á n d o l o 
cont inuamente a l c o m p á s t a m b i é n de 
sn M a r i n a m i l i t a r . 
B u esos pueblos l a i n d u s t r i a , e l co-
mercio las fuentes de r iqueza son p r ó s -
peras y produc t ivas , porque c u e n t a 
con la pro tec tora sombra de un e j é r -
c i to temido y respetado y de una M a -
r i n a considerada como fuerte y pode-
rosa. Y ambas ios t i tuciones son ade-
m á s elementos de progreso y v i v e r o 
de esperanzas. 
Pa ra todo ello se necesita in i c i a r al 
poelo en los sent imientos que const i -
tuyen los p r inc ip ios de una e d n o a o i ó a 
m i l i t a r . 
Veamos las ventajas qne é s t a r e -
porta: 
E l amor á l a P a t r i a , inculcado des-
de n i ñ o en el c o r a z ó n del c iudadano 
h a c i é n d o l e sent ir los impulsos del en-
tnsiasmo, de la v e n e r a c i ó n y el respe-
to hacia las glor ias nacionales, repre-
sentadas t o d a e e n e l s í m b o l o de la na-
c iona l idad , en la Bandera; a l honor y 
á la d isc ip l ina , cuyaa ventajas se toaa-
o a r á n cuando ya hombre, ea el m a ñ a -
na, goce de la v i d a social y p o l í t i c » , 
porrue entonces t e n d r á formado u n 
oooepto s ó l i d o y sano de las v i r t u d e s 
c í v i c a s y del respeto al p r inc ip io de 
autor idad , no s e r á n mater ia dispuesta 
á t u rba r el orden-y á de l inqu i r , la m^-
yor par te de las veces debido á so cra-
ea ignorancia , y por ú l t i m o , amar la 
glor ia , pero e n t i é n d a s e bien, la g'ori ;-
mi l i t a r , la g lor ia que se adquiere en 
Volv ió en s í á los g r i tos de la m u l t i -
t u d impacien te . 
— E s t á s enfermo,—le d i jo Pe t ron io . 
—Haz te l l eva r á casa, 
Y sin ocuparse de lo qne p u d i e r a 
decir el C é s a r , se l e v a n t ó pa ra sos te-
ner al j o v e n t r i b u n o y sa l i r con é l . 
Una oleada de c o m p a s i ó n h a b í a i n o n -
d t d o su c o r a z ó n y estaba exasperado 
viendo á N e r ó n con su esmeralda de-
lan te de los ojos, observando con oom-
placencia el dolor de V i n i c i o , s in d u d a 
para t r a n s c r i b i r l o cua lqu ie r d í a en 
estrofas p a t é t i c a s y recoger aplausos. 
V i n i c i o m o v i ó la cabeza. P o d í a 
mor i r en aquel anf i tea t ro , pero no 
h u i r , el e s p e c t á c u l o iba á comenzar. 
En el momento mismo, el prefecto 
a r r o j ó á j a arena nn p a ñ u e l o rojo . L a 
puer ta cerrada frente al estrado i m p e -
r i a l g i r ó sobre sos goznes, y del corre-
dor obscuro s u r g i ó sobre la arena i l n -
minsda el l i g i o Oso. E l g i g a n t e pes-
t a ñ e ó largo ra to como des lumhrado . 
A v a n z ó hasta el centro y sus mi ra -
las c i rculares buscaban el antagonis-
ta que iban á oponerle. Los augusta-
nos y la mayor par te de los especta-
•lores s a b í a n qne aquel hombre h a b í a 
•ihogado á C r o t ó n entre sus brazos, y 
nn m u r m u l l o se e l e v ó de g rada en 
grada. ' L o s gladiadores de elevada 
t a l l a no eran raros en Roma, pero j a -
m á s los ojos de los q u l r i t e s h a b í a n 
vis to un g igan te da aquel aspecto, 
/j/ja senadores, las vestales, C é s a r , los 
defensa de una causa jus ta , cua l es l a 
de la Pa t r i a . 
D i j o Rousseau que " s i que rec rm 
que los pueblos sean vi r tuosos , empe-
cemos por hacerlos amar á la Pa t^ i a , , , 
esto es, amar á los que por e l la a l ien 
t a n á su servicio consagran su e x i s -
tencia, venerar las re l iquias glor iosas 
que pregonan sus grandes t r i u n f o s 
mi l i t a res y sent i r respetuoso entusias-
mo por los que, i n u t i l i z á n d o s e ea el 
oobre ejercicio de las armas, soa i a -
v á l i d o s para cont inuar en ó), forman-
do el noble y d igno cua r t a l de vetara-
nos inu t i l i zados en la guer ra . 
E l los faeron los maestros, los qua 
precedieron á los l lamados á con t inua r 
l a ejecutoria glor iosa de sus bravos 
hechos. 
L a v i r t u d m i l i t a r es modelo de v i r 
tudes; el la no admi ta t é r m i n o s medio*: 
do hay v i r t u d m á s e o m p l e t » que 1» 
que se adquiere, s i rv iendo á l a n a c i ó n 
en las filas del e j é r c i t o , s in mereoar n i 
el m á s leve cast igo y sia t a ñ a r la m á s 
l ige ra mancha en su hoja de servicios 
E! que de modo t an d i g n o emplea 
su v ida , es un perfecto c iudadano y 
un acabado pa t r io ta . 
E l hacer qoe los n i ñ o s en la escuela 
adquieran estos c o n o c í m i e a t a s , es era. 
bajar de verdad por el eograad v;. 
mieato futuro da la n a c i ó n . 
Lassalle dice: " L a constancia , el 
celo, el amor al biea general y la ab-
n e g a c i ó n , son m á s necesarias de lo que 
se cree á la c o n s e r v a c i ó n de cada oaa!; 
los boenos nentimientos sostienen ai 
hombre en medio del i o fo r tua io ; al a l -
ma acude al socorro del cuerpo y ha ío 
o l v i d a r los sufr imientos y las fa t i -
gas." 
Nuest ro pueblo r ; í ana exoalaates 
propiedades para en t ron izar en él la 
e d u c a c i ó n m i l i t a r , pues como se ex-
presa M u ñ i z y Terrones " A r i s t ó c e l e s 
d e c í a de los e s p a ñ o l e s qua es gante 
guerra y tan preciada da la gloria mili 
tar, que ea sus sepulcros mandaban 
e r ig i r tantos obe l i sco» como enemigos 
hablan muerto en c a m p a ñ a , á fia de 
exc i ta r coa la perspect iva del honor , 
el valor y el gusto de las h a z a ñ a s 
marciales, taa ardiente y taa ba t ióos > 
so e s p í r i t u , qua j i r n á s a i r a b i a á 
n i n g ú i Dios de la g e a t i l i d a l s ino á 
Marte.7* 
L a e n s e ñ a n z a m o r a l - m i l i t a r engen-
d r a h á b i t o s de seriedad da o a r á i t e r , 
de p o n t c a l i d a d y p r e c i s i ó n en los 
quehaceres y ocupaoionas, de l ea l t ad 
y de nobleza en la coaduot* de p o l i c í a 
y p o l c r i t u d eo los trajas y ves t idos , 
de aseo y l impieza persoaal , de a f a b i -
l idad y boen t ra to , a s í como de ener-
g í a y entereza dent ro da los l í m i t e s da 
la prudencia y e d n o a o i ó a . Coa todo 
el lo ¿ c u á n t o no g a n a r á l a e d u c a c i ó n 
de los adul tos en las escuelas? 
D e c í a Vicente del Rey r e f i r i é n d o s e 
á los reglas diotadas en un ragiam >a-
to para completar ios grupos da los re-
gimientos con i n d i v i d u o s da las m i l i -
cjae-* " l lamamos l a a t e n c i ó n de l 
lector, por el e s p í r i t u noble y h u m a -
n i t a r i o qua revelan, en una é p o c a en 
que se consideraba al soldado superior 
á todo ciudadano, y a la clase militar en 
general Qomo]» p r imera de la sociedad, 
por m á s que algunoa e i t ad i s t a s hayan 
declarado lo cont ra r ia al oooparse i n -
conscientemente con inmerecidas oen-
soras, que r a y a n en oa lumaia , de 
nuestras, l ibarales ó i n i m i t a b l e s Or -
denanzas.'* 
¡Cnán provechoso s e r í a que so apren 
diesen y explicasen en los centros do 
oentes á la j u v e n t u d , muchos do sus 
morales y rectos preceptos. 
Da ese m i d o , o t ro s e r í a el ooaaapto 
que se t e n d r í a del soldado en pa r t i cu -
la r y de la carrera de las armas en ge-
neral . 
Haciendo una i o v o o a o t ó n t a n prove-
chosa en los estudios p r imar ios de los 
j ó v e n e s , a d q u i r i r í a n é n o s p a s i ó n de 
oid ida por la mi l i c i a , que es el s o s t é n 
de los pueblo?; s e n t i r í a n entusiasmo 
por c e ñ i r la espada, s í m b o l o de la for 
taleza de la Pa t r i a , y a m a r í a n á sus 
i n s t i t u t o s armados, porque v e r í a n en 
allos la sa lvaguard ia del honor uaoio 
na l . 
Unido todo ello á la e d u c a c i ó n g i m -
n á s t i c a , que se e m p l e a r í a haciendo 
por encauzar los juegos da los n i ñ o s á 
laa diversiones de torneos y asaltos 
(como en Aleman ia , I n g l a t e r r a y Sui-
za se hace), e je rc ió los corporales y 
musculares qne desarro l lan el cuerpo 
d á n d o l a v igo r y fortaleza. 
Fuerza moral y ma te r i a l , como acon-
seja la c o n s e r v a c i ó n de la sa lud del 
e s p í r i t u y del cuerpo, ü a a vaz consa-
gu ida la e d o c a o i ó n popula r m i l i t a r , 
cuando viniesen á las fiias loa c iudanos 
con el la adqu i r i da , ¡ c u a n t o se trans-
f o r m a r í a el E j é r c i t o ! 
Y a dj jo Cervantes "po rque no hay 
mejores soldados que los que tras-
p lan tan de la t i e r ra de loa estudios 
en los campos de la guerra ; n inguno 
s a l i ó de es tudian te para soldado que 
no lo fuese por extrema; porqne c u a n -
do se avienen y se ajuncan las foerzas 
con el ingenio y el ingen io con las 
fuerzas, hacen un compuesto milagroso 
con quien M a r t e se alegra, la paz sa 
sustenta y la r e p ú b l i c a se engran-
deoa." 
E l E j é r c i t o formado de este modo 
por soldados ins t ru idos desde n i ñ o s ea 
sua obligaciones y en los preceptos de 
la p ro fe s ión , a d q u i r i r í a nn grado t a l 
de s u p r e m a c í a y engrandecimiento , 
que l l e v a r í a consigo el engrandeci-
mien to y s u p r e m a c í a de la P a t r i a , por-
que laa i n a t i t u c o n e s mi l i t a res de nn 
p a í s son el t e r m ó m e t r o por que se mi 
d a e l v i i o r y preponderancia da las 
naciones, 
A l l l egar á los cuerpos los reclutas 
coa esa base t an s ó l i d a , a d q u i r i d a por 
la e d u c a c i ó n m i l i t a r , s e r í a faotible el 
darles, en el poco t iemoo que hoy e s t á 
el so ldado en li las, la i n s t r u c c i ó n m i l i -
ta r conveniente y con la e x t e n s i ó n qne 
se re4uiere para d e s e m p e ñ a r á la p?r 
í fección y con pleno conocimiento d 
cansa las m ú l t i p l e s é impor tan tes fon 
clones que han de llenar en paz y en 
guer ra . 
Entonces s e r í a un hecho la educa 
c ión moral m i l i t a r de la t ropa , pues 
t e n i é n d o l a el pueblo de qne p r o c e d í a 
es el coar te l la c o m p l e t a r í a y se ias 
t r n i r l a en el perfecto oficio de las ar 
mas. 
Esa s e r í a una verdadera forma d 
regenerar la P a t r i a y á la vez i n d i c i o 
seguro de futuros d í a s de g lo r i a ; hay 
que tener presente que, como d i jo 
Sa in t A r n a u d en su Moral di las tro 
pas; " E n todoa los t iempos y en todas 
las guerras, han dependido las v ic to 
r ias ó los reveces muy esencialmente 
de la moral de laa t r o p a s , " y nn malo 
grado t r a t ad i s t a m i l i t a r d i jo sobre el 
mismo pa r t i cu la r , que "pa ra lograr nn 
E j é r c i t o l leno de entusiasmo y de 
e n e r g í a s , ha de empezar por elevar la 
mora l de cada hombre, por d ign i f i ca r 
lo , en vez de aba t i r l o comoee h a c í a en 
ot ro t i empo . " 
L l é v e s e algo de lo dicho al p lan de 
reformas en la e n s e ñ a n z a , y se d a r á 
oon ello nn paso considerable en la re 
g e n e r a c i ó n del p a í s . M o l k e e s c r i b i ó 
qoe " e l E j é r c i t o representa la escue-
la de la guerra de la N a c i ó n , y e s t á n 
por consiguiente, interesadas por i g u a 
todas las clases sociales, en sn mayor 
b r i l l o y en el mayor desenvo lv imien to 
da su fuerza m o r a l . " 
Los acontecimientos modernos, en 
los que, como sa ha v is to , t an to ha i n -
finido el adelanto de la é p o c a de p r o -
greso en que v i v i m o s , aconsejan m u y 
par t i cu la rmen te la e d u c a c i ó n mora l 
en los hombres dedicados a l ejercicio 
de las armas; " l a filosofía del oficio es 
lo que hace un buen m i l i t a r . " 
Pa ra conclui r , recordemos la ga l la r 
da idea del t ra tad i s ta ; " L a h i s t o r i a 
nos ha presentado frente á frente de 
B j é r o i t o - m á q u i o a al E j é r c i t o - i n t e l i g e n -
cia, y hemos vis to la inmensa superio-
r i d a d de las legiones que el entusias 
mo y el i n t e r é s en la causa an ima so-
bre las que sólo son impulsadas por 
la ley fr ía y t e r r i b l e . " 
O. R E Y J O L Y , 
Oficia l de i n f a n t e r í a . 
m i m o CIVIL. 
F e b r e r o 1 2 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varOn, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O S D K ; 
1 bembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O E S T E : ; 
1 varón, blanco, legítimo. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
X . A CT7HATIVA.. V I S O B I Z A N T B 7 XBCOMSTITUTrnirTS 
Emulsión Creosotada de E a M l 
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P a r a A R N A V A L 
Aquí, aquí, solo 
3 3 , Z E ^ I B i n S T A . , 3 3 
E n c o n t r a r á n ustedes nna preciosa colección de tarlatanas de colo-
res y tarlatanas abrillantadas de todos colores. 
Tela D O R A D A y P L A T E A D A para trajes de capricho. 
GROES de seda pura de todos colores, ¡admírense! 
5 0 c e n t a v o s , á 5 0 c e n t a v o s p l a t a . 
RASOS de seda de eolor á 25 centavos. 
SEDAS brochadas, lisas, negras y de colores. 
RASO de seda de cuantas clases pidan ó iníinidad de telas propias 
para los Carnavales, 
T o d o b u e n o , todo b o n i t o , y todo b a r a t o , s e ñ o r e a . 
AL. B O N MARCHÉ 
c 2S1 
3 3 , R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
alt 6a- 9 
a n g ó s t a n o s y el pueblo, A d m i r a b a n 
cou QQ eoloaiasmo de conocedores 
aquellos muslos formidables , aqne l 
pecbo macizo y sos brazos h e r c ú l e o s . 
OAO p e r m a n e c í a i n m ó v i l en el cen t ro 
de la l iza , secnejante en so desnudez á 
a l g ú n coloso de g ran i t o , l l evando en 
en rostro b á r b a r o una e x p r e s i ó n de 
tr is teza y e s p e c t a o i ó n . 
E a el momento eo que p e n e t r ó en 
la arena, sn c o r a z ó n se h a b í a estreme-
c ido una vez m á s ante i a esperanza de 
qoe q u i z á s le h a r í a n m o r i r en la c r u z . 
Pero no viendo croz n i agajero pa ra 
el m á s t i l , p e n s ó qoe era i n d i g n o de u n 
t a l favor, y que le era necesario aca-
bar de o t ro modo, q u i z á s bajo los 
dientes de las fieras, l í o l l evaba ar-
mas y h a b í a resol to m o r i r paciente-
mente, como un fiel del Cordero. Y 
como q u e r í a elevar a ú n sn p legar ia a l 
Reden tor , a r r o d i l l ó s e , j u n t ó las manos 
y l e v a n t ó los ojos hacia las es t re l las 
que p a l p i t a b a n a l l á a r r i b a . 
Esta pos tura d i s g a s t ó á los espec-
tadores. Es teban cansado de ver mo-
r i r á la gente con l a h u m i l d a d de las 
ovejas. S i el g igan te no se d e f e n d í a , 
el e s p e c t á c u l o p e r d í a todo su m é r i t o . 
Resonaron algunos s i l b idos . O t r a s 
voces p e d í a n la i n t e r v e n c i ó n de los 
m a a t i g ó f o r o s . Pero poco á poco se h i -
zo el s i lencio, paes nadie s a b í a oon 
quien se las h a b r í a el g igan te , n i s i , 
en el momento decisivo, é s t e r e b u s a t í a 
luchar . 
L|a e s p e c t a c i ó n no fué de l a r g a d u -
r a c i ó n . D e pron to e s t a l l ó el son ido 
estr idente de los clarines, la re ja d e l 
frente se a b r i ó y en la l i za , en t r e los 
clamores de los beasiadores, a p a r e c i ó 
nn monstruoso auroohs de German ia , 
l levando entre sus astas una muje r 
desnuda, 
— ¡ L i g i a ! ¡ L i g i a ! — g r i t ó V i n i c i o . 
Y a s i é n d o s e los cabellos con a m -
bas manos, se r e t o r c i ó como u n hom-
bre^qoe sintieee penetrar en sus en-
t r a ñ a s el hierro de una lanza, y g r i t ó 
oon una voz ronca y sobrehnmana: 
— ¡ T e n g o fe, tengo fe! ¡ O r i s t o , u n 
mi lagro! 
N i s iqu ie ra n o t ó que P e t r o n n i o le 
cubr iera en aquel ins tan te con sn toga . 
C r e y ó qne la muer te ó el dolor le e n -
t e n e b r e c í a n loa ojos. N o mi raba nada, 
no v e í a nada. L a s e n s a c i ó n h a b í a l e 
i nvad ido de un v a c í o espantoso. N i n -
guna idea s u b s i s t í a en é l , y solo sus 
labios r e p e t í a n en de l i r i o : 
— ¡ S e n g o fe! ¡ T e n g o fe! 
S ú b i t a m e n t e el anf i tea t ro enmude-
c i ó . Loa augustanos se h a b í a n levan-
tado de sos asientos como u n solo 
hombre . E n lo arena pasaba una c o -
sa i n a u d i t a . A l a v i s t a de su pr ince-
sa l i gada á los cuernos del toro salva-
je , el l i g i o , h u m i l d e has ta entonces y 
dispuesto á l a muer te , s a l t ó como el 
resplandor de un v i v o fuego, y oon l a 
espalda encorvada m a r c h ó con una 
car re ra obl icua hacia l a bes t ia fur iosa . 
De todos los pechos s a l i ó nn breve 
g r i t o de estopor, al que s i g u i ó u n sor-
do silencio. 
De ou salto, el l ig io h a b í a oaido d e -
lante del toro, a g a r r á n d o s e á sus cuer -
nos. 
— ¡ M i r a ! — e x c l a m ó P e t r o n i o q u i t a n -
do la toga de la cabeza do V i n i c i o , 
Este se l e v a n t ó , e c h ó a t r á s su ros t ro 
terroso y m i r ó la escena con ojos v i -
driosos y desvanecidss. 
Todo el m u n d o c o n t e n í a la r e s p i r a -
c ión . E n el anfi teatro, se hubiera p o -
dido escuchar el vnelo de una mosca. 
Desde qoe K o m a era Boma, no se ha-
b í a v i s to un cosa t a l . 
E l hombre t e n í a el an imal por los 
onernes. Sus pies se h a b í a n c lavado en 
arena; BU recio pecho se h a b í a h incha -
do como un arco; su cabeza desapare-
c í a entre sus espaldas; los m ú s c u l o s 
de sus brazos se proyectaban t an sa-
lientes que p a r e c í a posibVe que la e p i -
dermis se rajase para darles sa l ida . 
Pero h a b í a detenido en seco a l t o r o . 
E l hombre y la bestia se m a n t e n í a n en 
una i n m o v i l i d a d t an absoluta, que los 
espectadores e r e í a n tener delante una 
imagen de los trabajos de Teseo ó H é r -
cules. 
Pero en aquel la t ransparente fijeza 
se t r a s l u c í a la espantosa t e n s i ó n de 
dos fuerzas opuestas. E l aorochs se 
afirmaba sobre sus cua t ro remos, y la 
masa s o m b r í a y velluda de sn í o ^ n 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 hembras, blancas, le^Uirnaa, 
1 hembra, blanca, natural. 
J varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mebtizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
D. Tomás Pina y Molina, don doña Ma-
ría Dalmau y Morera. Ambos blancoB. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Witiiam El. Davies, con doña María 
Antonia Acullo Rocha y Fernández He-
rrera. Ambos blancos. 
D, Alberto Gómoz y Lamid, con doña 
Margarita Gabriela Cabrero y Alvarez. 
A o i O u s blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T K : 
Juan Thompson, 5 meses, llábana, blan-
co, Plaza del Polvorín. Pulmonía, 
DI JTKITO SDR. 
Antonio do ia Cruz Mauro, G9 años, Ha-
bana, blanco, Rcvillagigedo 157. Miedi-
tis. 
Concepción Castillo, 5S años. Habana, 
blanca, Industria 134. Endocarditis. 
Bienvenido González, lü días, Habana, 
mestizo, Royr.a US. Tucano infantil. 
Francisco, Olmo, G3 años, Cantón, asiá-
tico, Vjvea 1IG. Tebaísmo crónico. 
Julio Galván, 24 años, Habana, blanco, 
Carmen 1 B Albuminuria. 
DISTRITO OESTE. 
Raquel J . Villegas, 13 nieoe3, Habana, 
blanca, Jesús del Mente 373. Infección in -
testinal. 
Carmen Díaz, 23 años. Habana, blan-
ca. Principe 2. Nefritis parenquimatosis. 
Seba.-tián Serrano, 52 años, España, 
(Ciudadano Cubano) blanco. Palatino 3. 
Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Barroso, 19 años, Habana, blan-
co, Concordia 173. Caquexia. 
Amado Castro, 14 años, Habana, blan-
co, Hospital Reiua Mercedes. Otiamoiia 
supurada. 
Marcial E . Alonso, 28 años. Habana, 
blinco, Quinta " L a Benéfica." Mal de 
Bhght. 
Guadalupe Delgado, 30 años. Habana, 
mestiza, Belascoain 5G, Enteritis crónici . 
Andró Lontado, 3 meses, Habana, mes-
tizo, San Lázaro 136 Enteritis. 
H E S U M E N 
Nacimientos. 9 
Matrimonios . 3 
Duíuncionea 14 
P e b r e r o 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O S O R : 
1 varón, negro natural. 
3 hembras, blacas, naturales. 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, negro, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra, blanca, natural. 
J hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Ignacio M. San Maxent y Junco, con Te-
resa Bernardina Cortés y Betancourt, blao* 
eos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Tomasa Torre, 85 años, blanca, Regla^ 
Acuiar 33. Senectud. 
Florentina Pedroso, 24 años, blanca. Ha» 
baña, Aguacate 19. Enteritis crónica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Balraaseda, 37 años, mestizo, Reme-
dioi», Soledad 2f>. Endocarditis aguda. 
María L . Paz, 5 meses, blanca, Habana, 
San Migue! 62. Meningitis. 
Cecilio Jonto, 50 años, mestizo, Santiago 
de Cuba, L a Rosa 2. Fiebre perniciosa. 
Justa García, H2 años, mestiza, Habana, 
Monte .'iíiü. Arterio esclorosis. 
Luisa Robalo, 58 años, blanca, Regla, 
Arambnro 28. Carcinoma uterino. 
JOEÓ Tellechea, 35 años, bjanca España, 
L a Purísima. Insuficiencia mitríff 
Joaé López, 50 anos, blanco, España, L a 
Covadonga. Cáncer do la parótida-
R E S U M B N 
Nacimientos 12 
Matr imonios .^ . . „ . . . 1 
Defunciones 9 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
•STADOOS L A BBOAODAOIÓH OBTBHIDA 
asar, O Í A o a L A r s O H A : 
Depó- Recauda-
sitos cid» firme, 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idóm cabotaje.. . . 
Atraque de buques de 
travesía . . , 
ídem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . 
Trabajos extraordina-
rios . . . . . . . . . -
Derecho consular 
Certificado de Interpre-















Total f 3S17S 77 
Habana 11 do febrero PW0 
se h a b í a c o n t r a í d o , t a l como ana bola 
gigantesca. O o á l de los dos se cansa-
ia p r imero ; esto, para los especiado-
res f a n á t i c o s de locha, tenia en aqnel 
momento m á s peso que sa propio des-
t ino, qoe l a suerte de Roma entera y 
ne l a d o m i n a c i ó n de Roma sobre el 
mando. E l l ig io , en aqnel momento, 
ra no s e m i d i ó s . E l mismo Cesar se 
h a b í a pnesto de pie. E l y Tige l ino , sa-
biendo la foerza del b á r b a r o , h a b í a n 
rgan izado el e s p e c t á c u l o , diciendo i ró -
nicamente: "Qoe domine, pues, ese 
vencedor de C r o t ó n , a l to ro qne le he -
mos escogido.*' 
Y en aqnel momento contemplaban 
con es topor el caadro que t e n í a n de-
nte, incapaces de creer lo qne v e í a n , 
l ín el anf i teat ro , par te del p ú b l i c o ba-
hía levantado el brazo, q u e d á n d o s e i n -
m ó v i l en aquel la p o s i c i ó n ; otros t e n í a n 
i frente inundada de sudor, como s i 
líos miemos tomasen par te ma te r i a l 
i l a lucha. E n el hemicic lo solo se 
ían las crepitaciones de las l á m p a r a s 
y de las antorchas. L a pa labra h a b í a 
eopirado en los lab ios y los corazones 
i t í a u como ei qu i s i e ran saltar de loa 
echos. Para todos los espectadores, 
la lucha p a r e c í a y a d u r a r muchas h o -
ras, S 
E l hombre y la bestia, fijos en sa es-
fuerzo atroz, p a r e c í a n encadenados a l 
lelo. 
Do pronto aa sordo mag ido s u b i ó de 
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BfBLiOOllAFIA 
Memoria aminl de la Casa de Benefi 
tenci y Maternidad. — Habana 1901.—tól 
d i s t i n g o i d o doctor D . Eagenio S á n c b t i 
A g r a m o n t e . d i rec tor adoi in ie t rador de 
la ÜHsa de Beoeticencia y Matern idad , 
nos remi te nn e jemplar de la Memoria 
anaal de d icho b e c é t í o o estableoimieoto 
oorreapoodiente al presente a ü o e ó o o ó -
mico. 
F o r m a no elegante folleto bien im-
preso, y encoadernado en tela, conte-
n iendo numerosos fotograbados qoe 
dan nna idea exacta del perfecto esta-
do en qne se ha l lan las atenciones del 
servicio; lo qne nn ido á las r e s e ñ a s y 
e s t a d í s t i c a s presentadas, asi como las 
coentas de la a d m i n i s t r a c i ó n , permite 
j nzga r con c l a r idad el admirab le orden 
y r e c t i t u d con qae se a d m i n i s t r a dicho 
asilo. 
Es a d e m á s , mny interesante y út i l la 
memoria , por la r e l a c i ó n qne en el la se 
hace de la f u n d a c i ó n é h i s to r i ade la re-
fer ida Casa de Beneaoencia, g lor ia de 
i lns t rea antepasados habaneros y del 
nunca bastante elogiado gobernante 
e s p a ñ o l Las Gasas; y una expos i c ión 
del r é g i m e n y gobierno del asilo qne 
pone de manifiesto la acertada admi-
n i s t r a c i ó n con qne se l l eva . 
Po r el lo fe l ic i tamos de veras al doc-
tor S á n c h e z A g r a m o n t e en par t icu lar , 
y en general á la Juo tA de gobierno 
qoe t a n d ignamente desempeQa so co-
met ido . 
CEGIOI DE POLICIA 
E E Y S R T A 7 LESIONES 
En el Centro de Socorro de la ee^uoda 
demarcación, fueron aeiatidos ayer al me-
dio día don Gonzalo González, vecino de la 
ferretería calzada del frincipe Alfonso 
númiíro 289, de una herida en la oreja iz-
quierda y dos contusiones de serondo gra-
do, una en la mucosa labial superior, y la 
otra en la oreja derecha; y don Andrés 
Justo Santalla, dependiente de la terrete-
tería, situada en el número 2 í3 , de la ante-
dicha calzada, de una escor.ación en el de-
do medio de la mano izquierda y uoa con-
tusión en el brazo del propio lado. 
Las lesiones que preaentaa ambos indi-
viduos so las c .uearon en reyerta, por cuyo 
motivo fueron conducidos á la Ü" Estación 
de Policía. 
González y Santalla, quedaron en liber-
tad bajo fianza de 25 pesos oro americano, 
para responder á su comparendo ante e! 
Juez Correccioual del distrito, á quien se 
dió cuenta de lo sucedido, 
DE UN CAUnO CON PANALES 
En la mañana da ayer el vigilante 082, 
presentó en la 6t Estación de Policía al 
negro Pablo Almeida, de 19 años y vecino 
de Alambique 17, por baberro bado un pa-
quete con un ptífio 8[j centavos en moneda 
de cobre del interior de un carro de panales 
de la fábrica " L a Defensa", mientras su 
conductor don Antonio Aivarez, despacba-
ca nnaa mercancías en la bodega calle de 
Manrique esquina á Figueras. 
E l detenido, á qnieu se le ocupó el-dinero 
hurtado, ingreeó en el Vivac, para ser pre-
eentado boy ante el Juez Correccional del 
segundo distrito. 
E N "LA ORIENTAL" 
Al estar trabajando D. Constantino Fer-
nández, subido en una escalera en el esta-
blecimiento L a Oriental, calzada de Princi-
pe Alfonso, sufrió una caída, teniendo la 
desgracia de lesionar eu las manos á doña 
Antonia Ilernf'ndez, de (33 años, que en 
aquellos instantes ee encontraba haciendo 
compras en el expresado establecimiento. 
E l hecho fué casual, y la Bernándoz pre-
sentaba, según certificado médico, dos he-
ridas leves en la mano derecha. 
I W MENOR LESIONADO 
Al estar jugando en el pasamanos de una 
escalera de la casa Compostela núm. 114, el 
menor Gabriel Huiz y Vaklés, de 12 años 
de edad, tuvo la desgracia de caerse cau-
eándose una contusión en la cabeza, que le 
produjo una fuerte conmoción cerebral, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
E l lesionado después de asistido en el 
Centro de Soeorro del distrito, se le trasla-
dó á. su domicilio, por contar con recurso 
para su asistencia médica. 
E N UN T A L L E R DE MECANICA 
El menor Kaaión Paz, de 14 años, al es-
tar trabajando eu el taller de mecánica del 
Sr. Grau, calzada del Príncipe Alfonso, se 
cogió casualmente el dedo anular en la ma-
no izquierda, coo los engranes de uoa de 
las máquinas de taladrar. 
, Dicho menor fué asistido en el Centro de 
Socorro del distrito, donde hubo necesidad 
de hacerle la desarticulación da dicho miem-
bro. 
ACCIDENTE CASUAL 
D. Hilario García González vecino de 
Concordia núm. 107, fué asistido ayer tar-
de, en -el Centro de Socorro de la 3* demar-
cación, de la fractura de los boesoa de la 
nariz y varias contusiones en la cara, sien-
do el estado del lesionado de pronóstico 
grave. 
Refiere García, que el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al ser acometido de 
nn ataque, en los momentos de encontrarse 
bajo los portales d é l a íábricade cigarros 
L a Hidalguía, calzada de Carlos H l . 
COCHES 
L a policía de la primera Estación, detu-
vo ayer y remitió á los Fosos Municipales, 
ocho carruajes de los destinados al servició 
público por hallarse en completo estado 
de deterioro. 
También fué detenido el carruaje de la 
propiedad de los señores Castells y Compa-
fiia vecino de San Rafel 252, por encontrar-
se en malas condiciones para el servicio el 
caballo que tiraba de dicho vehículo. 
UN CIRCULADO 
Ayer fué detenido por el vigilante 843, 
el pardo Ricardo Valdés García, de 19 años 
y vecino de Cienfuegos número 24, á virtud 
de encontrarse circulado por el extinguido 
Juzgado del distrito de Jesús María, en 
oaawa por estafa. 
El detenido ingreeó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del dis-
trito Oeste. 
E N E L VEDADO 
El teniente de guardia en la Estación de 
policía del Vedado, dió cuenta a! Juez de 
guardia, que en dos habitaciones de ¡a casa 
calle 7 esquina á 18, le robaron á los inqui-
linos Lorenzo López Crespo y José Rodrí-
guez López, media docena de pañuelos, 
noventa y cinco pesos plata española y va-
nas piezas de ropa. 
POR JUGAR A LOS DADCS 
E l vigilante 842 detuvo á José Luis Qui-
rós, vendedor ambulante y vecino de Jesús 
Peregrino número 9, por encontrarlo eo la 
vía pública jugando á los dados. 
HURTO 
Durante la ausencia del moreno Roberto 
Rud, vecino de Aguila número 1, le roba-
ron de su habitación un par de zapatos y 
varias piezas de ropas. 
F0R ROBO 
L a morena E r a Estrada, vecina de Egido 
número 120 fué detenida por un agente de la 
policía secreta á causa de estar acusada del 
robo de 23 pesos á Mr, Charles Rerey. 
A la detenida se le ocuparon varias pie-
zas de ropa, que bahia comprado con parte 
dél dinero robado. 
LESIONES 
El negro Pascual García y pardo Fernan-
do Gassó, fueron detenidos por la policía 
secreta, por haber causado lesiones al 
blanco Amado Bernández. 
GACETILLA 
B A I L E S Y BODAS.—Bata noche es la 
designada por el general W o o d y su 
d in t ioguida esposa para la g r a n recep-
ción anunciada. 
L a Sociedad del Vedado i n a u g a r a 
hoy la temporada de Oarnava l con un 
gran baile de m á s c a r a s , para el que se 
han hecho muchos prepara t ivos . 
Sabemos de muchas fami l ias que del 
baile de Palacio se t r a s l a d a r á n a l Ve-
dado. 
Naestro amigo D . Fe l ipe G o n z á l e z 
y su estimada esposa nos i n v i t a n para 
la boda de su bella hija B o r i q u e t * con 
el s e ñ o r don A n t o n i o S u á r e z , m u y es-
t imado j ó v e n , perteneciente a l comer-
cio de esta plaza. 
Este enlace se e f e o t o a r á á las nueve 
de lanoohe del s á b a d o eu la ig les ia de 
Monserrat . 
No fal taremos. 
Los DOS P I L L E T E S , — D e f i n i t i v a m e n -
te s e r á la de hoy la ú l t i m a representa-
ción, en Payre t , de Los dos pilletes, la 
sensacional obra d r a m á t i c a en que 
tantos elogios y aplausos obt ienen la 
s e ñ o r a Roig y l a s e ñ o r i t a Sierra , inter-
pretando los papeles de Oland ine t y 
F a n f á n . 
L a temporada de P a y r e t teca á su 
fin. Tenemos entendido que las fun-
ciones de hoy y m a ñ a n a , y si acaso 
alguna m á s , son las ú l t i m a s qoe ofre-
ce r á Koncoroni , pues t iene que dejar 
el teatro á la g r an c o m p a ñ í a de ope-
reta qne d i r ige Kafael T )mba, que em-
b a r c a r á el s á b a d o , en M é r i d a , con 
" rumbo hacia acá.** 
Koncoroni no ha quer ido marcharse 
sin satisfacer los deseos de muchas fa 
millas, que en los ú l t i m o s d í a s se 
han d i r i g i d o á l a Empresa en so l i c i tud 
de qne dispusiera "una nneva repre 
s e n t a o i ó n de Les dos pilletes con el 
nuevo cuadro del Puente de AQS-
t e r l i t z . " 
L a p e t i c i ó n ha sido satisfecha por 
completo, y apenas anunciada la popu-
lar obra, han l l ov ido en C o n t a d u r í a 
los pedidos de localidades. 
M a ñ a n a : beneficio de E v a n g e l i n a 
A d a m de Bravo , con Romeo y Jidieta. 
UNA OMISIÓN.—Leyendo l a gace t i l l a 
qoe publicamos el martes, e d i c i ó n de 
la tarde, acerca del concier to efectua-
do en la A o a d e m i a - J o r d á , y recordan-
do los momentos agradables qne nos 
proporcionaron los diversos aficiona-
dos qne en el mismo tomaron par te , 
notamos la o m i s i ó n de un nombre qae 
m e r e c i ó todas las celebraciones: nos 
referimos á la s e ñ o r i t a J u a n a Va l l e s , 
qne fué muy ap laudida por l a b r i l l a n -
tez can qoe e j e c u t ó al piano el Bolero 
de Raff y la g ran t r a n s c r i p c i ó n de 
Fausto, de Lis tz , 
Y aprovechamos el estar o o o p á n d o -
nos del O o n o i e r t o - J o r d á , para hacer lo 
nuevamente de la n i ñ a A s p i r o z , nna 
verdadera no tab i l idad en el v i o l í n , 
qoe, no obstante BUS cortos a ñ o s , ma-
neja el arco con t a l segur idad y a r te , 
que c a a s ó el asombro de los muchos 
intel igentes que la escucharon y que 
no pudieron por menos que f e l i c i t a r l a , 
a s e g u r á n d o l e un porven i r b r i l l a n t í -
simo. 
Gomo todo é x i t o ve rdad , el de la n i -
ñ a Asp i roz ha t rascendido r á p i d a m e n -
te y son machas las fami l i as que de-
s e a r í a n o i r í a en a lguno de nuestros 
teatros. 
Loo cronis tas inf luyentes , Fanchito 
C h a c ó n , V a l d i v i a , H e r m i d a , Ariagnan, 
& . , »S:.., p o d r í a n hacer mucho para que 
la empresa de A l b i s n d ie ra á conocer 
en m á s ancho campo á la gen ia l y 
precoz a r t i s t a . 
Tienen la pa labra nuestros est ima-
dos camaradas. 
L A B O C A 
D E P E P I T A 
se ie aguo ai ver ios caprichosos estilos de las mesas 
que estamos exhibiendo. Y después se le aguaron los 
l ó l l de centro 
  .      s ojos por-
que Papaito no compró más que dos mesas. La pobrecita las 
deseaba todas, cosa mny natural, pues representan el colmo 
del arte de la ebanistería moderna. 
CHAMPION, P1SCDAL & WEISS. 
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ALBISÜ.—Todos los palcos y casi to-
das las lunetas estaban anoche ocupa-
das en A l b i s n . D e las al tas loca l ida-
des no hay qne decir nada: hub ie ra 
sido imposible á nn espectador m á s 
encontrar s i t io en t e r t u l i a ó cazuela. 
Es ta g ran ent rada , que hacia qae la 
sala de A l b i s n presentase t a n boni to 
aspecto, d e b i ó s e , m á s que á o t r a cosa, 
á la r e a p a r i c i ó n del t r ans fo rmi s t a se-
ñ o r L a Presa. 
Es, pues, l ó g i c o esperar que en l a 
f o n c i é n de hoy, cuya tercera t anda la 
o c u p a r á a o l a u d i d o i m i t a d o r de F r é g o l i , 
suceda o t ro t an to ; es decir , qoe A l b i -
sn se vea favorecido por numeroso 
p ú b l i c o . 
Y hay un m o t i v o m á s para esperar 
que asi sea: á p r i m e r a hora v u e l v e á 
la escena del popula r tea t ro , la zar-
zue l i t a E l Barquillero, corr iendo el pa-
pel de Pep i l lo á cargo de L o l a Zaba la , 
quien tiene v i v o i n t e r é s en alcanzar 
en ella los mismos u n á n i m e s elogios 
que ob tuvo en el E l Monaguillo. 
E u la segunda tanda E l Guitarrico. 
A L BON M A R C H E . — E n t r a m o s ya en 
franco reinado del Ca rnava l y es nece-
sario, indispensable, para la j u v e n t u d 
que b^oe sus prepara t ivos pa ra bailes 
y paseos, nna v i s i t a al Bon Marché, á 
la e s p l é n d i d a t i enda de ropa , t an acre-
d i t ada entre las damas habaneras. 
A l Bon Marchó se coloca una vez 
m á s á la a l t u r a de las c i rcuns tancias y 
r inde cu l to á i a ac tua l idad vendiendo 
un mundo de novedades en sus c é n t r i -
cos y concurr idos almacenes de la ca l -
zada de la Reina n ú m e r o 33, f rente á 
Qa l i ano . 
E n ta r la tanas , por e jemplo, hay don-
de escojer. 
Y a de colores, y a a b r i l l a n t a d a s el 
su r t ido es fabuloso, p i r a m i d a l ! 
Para trajes de oapnobos ha rec ib ido 
A l Bon Marché nna c o l e c c i ó n comple ta 
de t^las doradas y pla teadas de nn gus-
to, efecto y ca l idad imponderables . 
No es posible nada m á s nuevo n i 
m á s elegante. 
L o repetimos: se impone una v i s i t a 
á la popular t i enda para cuantos se 
disponen á pasar alegremente la b u -
ll iciosa e s t a c i ó n del Dios Momo. 
L A HABANA E L E G A N T E . — E S airoso 
y boni to el t ra je de baile con qne obse-
quia L a Habana Elegante á sus sus-
criptorea en el figurín i l u m i n a d o de l 
ú l t i m o n ú m e r o repar t ido : falda b lanca 
en seda bordada con ramos verde p á -
l ido y cubier tos do sedalina rosa. N o 
puede darse nada m á s elegante n i de 
mejor goeto. 
E l p a t r ó n cortado que a c o m p a ñ a a l 
figurín corresponde á nn t rajeei to para 
n i ñ o cuya e x p l i c a c i ó n se encuentra en 
el cuerpo del p e r i ó d i c o . ' 
D o n Lu i s A r t i a g a , que es el agente 
en esta I s la de la acredi tada publ ica-
c ión , s irve los pedidos que se le hagan 
en su o ü e i n a de San M i g u e l n ú m e r o 3 . 
P U B I L L O N E S . — S o b e r b i a f u n c i ó n 
anuncia para boy este popula r Oiroo, 
en la qoe se p r e s e n t a r á n trabajos se 
leotos y esoojidos por verdaderos ar t ie-
tas de pr imera clase como son la f ami -
l ia W i l s o n , en bailes de mins t re l s , can-
tos y transformaciones; los e s c ó n t r i o o s 
musicales Fh i l e and F l i i l e ; la notable 
amazona Miss Sun l in ; el notable mala-
bar is ta Mr, Masse; sorpresas por el ce-
lebrado CIOWQ Ton i to ; la c o l e c c i ó n de 
perros sabios; los a c r ó b a t a s cubanos, 
t i tu lados reyes de la arena, conooidos 
por los O p r e t é r i t o s ; la pan tomima " L o s 
brigantes d é l a Ca l ab r i a , " por l a f a m i 
l i a Monte M y r o y d e m á s a r t i s tas de la 
c o m p a ñ í a . 
I m p o r t a n t e á la in fanc ia : grandes 
preparat ivos est& haciendo Pnbi l lones 
para la m a t i n é e del domingo p r ó x i m o . 
T a m b i é n e s t á n para l legar nuevos ar-
t istas para este c i rco. 
S é p a l o el p ú b l i c o : en Pub i l lones hay 
todas las noebes e s p e c t á c u l o bueno, bo 
nito y barato. 
ELOGIOS UNÁNIMES.—NO gustamos 
de hacer elogios de n i n g ú n restaurant, 
sin que haya un mot ivo especial: que 
lo haga opor tuno, como Un banque-
te ó un anuncio bien pagado en 
la A I m i o i s t r a c i ó n del DIARIO , pues no 
queremos que les lectores orean que 
comemos de valde , no siendo as í . ¡ Q u é 
m á s q u i s i é r a m o s ! 
Pero so ha presentado el caso i n e -
lud ib le de ocuparnos de una casa de 
comidas que ni ha dado banquetes , 
ni t iene anuncio en el p e r i ó d i c o 
ni s iquiera e s t á a l alcance de nna " p i -
cada" nuestra, porque se t r a t a de u n 
restaorant , cuyo nombre ignoramos , 
s i tuado en la e s t a c i ó n de Matanzas , 
por el f e r rocar r i l de ta B a h í a . 
Mochos hacendados amigos nues-
tros—todos lo son ó debieran ser lo , 
por las c a m p a ñ a s que hacemos en pro 
del a z ú c a r - que v ia jan con frecuen-
cia por aquella l ínea , para t ras ladarse 
á sus fincas, enclavadas en las j u r i s -
dicciones de C o l ó n , C á r d e n a s y en las 
V i l l a s , hacen el a lmuerzo en el restau-
rant de la e s t a c i ó n de Matanzas y co -
mo s e g ú n ellos, a d e m á s de hacerlo 
mny sabrosamente les resol ta mny 
barato, á fuer de e s t ó m a g o s y bols i l los 
agradecidos nos p iden con insis tencia 
digamos algo en loor de en propie ta 
r io s e ñ o r Zaba la , pues gracias á él 
t ienen los viajeros, en con t ra de lo 
que s u c e d í a an t iguamente , logar don-
de almorzar con gusto y l impieza y por 
muy m ó d i c o precio. 
Y como el s e ñ o r Zaba la es amigo 
nuestro y muy quer ido, tenemos doble 
gusto en complacer á los hacendados 
viajeros consignando a q u í , para que 
lo sepan todos, que el qoe viaje por 
la l inea de la B a h í a no tiene que ¡ l e -
va r i n M o para almorzar en el t r en . 
H a y que almorzar bien y barato, y 
estose consigue en Matanzas, en el 
res taurant de la es tac ión* 
T E A T R O CUBA —En la func ión ve-
r i f icada anoche en el t ea t ro Cuba, la 
g r a c i o s í s i m a A m p a r o Marob , la sale-
rosa t ip l e cuyos t r iunfos en la escena 
8( n repetidos, c a n t ó , en c a r á c t e r , con 
mucho estilo y con encantadora gra-
cia, le preoioea c a n c i ó n parisiense t i -
tulada Le Fwrpa, la que t u v o que re 
pet i r entre aplausos y bravos de sus 
muchos admiradores. 
E l t r i u n f o obtenido anoche por la 
s i m p á t i c a A m p a r o conf i rma una vez 
n á^, qoe es acreedora por su m é r i t o 
á los elogios que se le t r i b u t a n . 
El r epre ien tan te de l a empresa, 
oueetro amigo s e ñ o r Ruzafa, nos dice 
que p r o o t o d e b u t a r á n nuevos a r t i é t a s . 
La novedad d é l a func ión de esta 
noche en este coliseo es el estreno de 
la l i n d í s i m a danza denominada J ipi 
Jon, ejecutada por las notables ar t i s -
Í tas Mies Hazel May H a l l y L i l l i a n S ilvia, 
E l resto del p r o g r a m a es v a r i a d í s i -
mo. 
H o y , como jueves, h a b r á nn g r a n 
ba i l e d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
M a ñ a n a beneficio de los mins t r e l s 
cubanos, con grandes novedades. 
TAQUIGEAPÍA.—En la a c r e d i t a d a 
Academia Comercia l y de id iomas , del 
s e ñ o r Corrales, establecida en San l e 
n a c i ó 47, se d a r á n desde el d í a 20 
clases de t a q u i g r a f í a . 
Los interesados no deben o l v i d a r que 
en esta Academia se adqu ie ren con 
toda pe r f ecc ión los oonocimientoa que 
proporciona, en el b r e v í s i m o plazo de 
cuat ro meses. 
A L H A M B R A . — L a f u n c i ó n de esta 
noche en el t ea t ro A l h a m b r a e s t á 
combinada con las s i gu i en t e s obras: 
A l a s8 : L a casa de la madama. 
A las 9: Mamertoff. 
A las 10: E l muñeco de movimiento. 
Bailes en los i n t e rmed ios . 
L A NOTA F I N A L . — 
E l doctor R ha ido por p r i m e r a 
vez de caza y ha vue l to d e s e n g a ñ a d o 
y pesaroso. 
— ¡ N o he acertado n i n n t i r o ! — e x -
c lama.—Indudablemente soy muy t o r -
— N o se desanime us ted por eso. 
O t r a vez que vaya usted de caza, fi-
g ú r e s e que apun ta á n n c l ien te . 
G ü i n e s , Habana , Cuba , Set iembre 
1 8 — E l D r . A l b e r t o G a r c í a Mendoza, 
M é d i c o - C i r u j a n o , D i r e c t o r F a c u l t a t i v o 
en el H o s p i t a l C i v i l de la v i l l a de G ü i -
nes, cert i f ica que hace muchos a ñ o s 
qoe emplea en su p r á c t i c a l a excelente 
E m u l s i ó n de Soott en los casos en que 
e s t á ind icada d icha p r e p a r a c i ó n , o b -
teniendo siempre resul tados sat isfac-
tor ios . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i o a . — A las ocho. 
E l d r a m - en 5 actos y 12 cuadros L e s 
dos F'lUtes. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8'10: E l 
B rqui l lerr ,—A las 9'10: E l Quitarrioo. 
— A las 10 10: Q u i n t a p r e s e n t a c i ó n del 
t r ans fo rmis ta Sr. L a Presa. 
A L H A M B R A — A las 8: L a casa de la 
Madama—A las 9:.Mamertofjy.—A laer 
10: E l m h ñ co de movimiento.—Baile al 
final de cada acto por A m e l i a Baesig-
nana. 
CIROO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o r a p a ñ i a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . - F u n c i ó a d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
E 
Dr. I w l S'J'ÜIIO y Mm 
Arquitecto de l» Haal Acailecoia de 
Nonlrs Artes de 6ao Feroaudo de 
Itiadrid, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa-
ra las echo de de la m a ñ a n a 
del d í a 15, sus hi jos , herma-
na, sobrinos, d e m á s f ami l i a -
res y amigos, s u p l i c a n á las 
personas de su amis t ad en-
mienden su a lma á D i o s y 
concurran á la casa m o r t u o -
r i a , cal le de la H a b a n a n ú m . 
179, para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r a l Cementer io de Co-
lón , favor que e te rnamente 
e g r a d e c e t á n . 
Habana , febrero 14 de 1001. 
D.'. Manoel So'ano y Moreno—Car-
los, Rr» ;rio y Mercedes HoljiDo r Mo-
reno—Isabel 8oU.no y Molins—Federi-
co y Manoel Moreno y Solano—.lo'lo 
Moreno —Oarloe Molina—Vicente F t r -
nander y Molina—A ilolfj S&eni Yailex — 
Fíflro Córdoba—Aorelio Sandova!— >r. 
A ionio Gordon y de Acosté—Dr. Ma-
nuel Cafiisares—Dr. Antonio Espina! — 
Dr. Roberto Cbomat—Pió J d"l Pan-
dal —A'ejandro Fernando»:—Stiuilio P l -
ney—Manuel Fernandez—Feliciano VI-
llalv»—Simón Dia». 
lis- 1 U 
Casino fspaool de la üabana, 
SECCION DE EECREO Y ADORNO 
8 E ^RETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y uno iofantil de trajes en el próxi-
mo Carnaval, se ba acordado, designar en 
el presente mes los días 17 y 10 para quo 
se efectúan los primeros, y el 24 por la tar-
de para el infantil, y el último en la no-
ebe del mismo día; lo que se avisa para co-
nocimiento de lo's señores asociados. 
Para los bailes depor la noebe se abri-
rán las puertas á las ocho y darán comien-
IO á las nueve. 
Y parael iofantil se abrirá ó las doce, pa-
ra empezar á la una. 
Se cumplirán con todo rigor las prescrip 
cienes siguienres: 
Io Toda máscara está obligada á quitar-
se por combleto el antifaz ante la Comi-
sión qoebabrá en el gabinete de reconoci-
miento. 
2? Se le negará la entrada A toda perso-
na cuyo d'sfraz resultare impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á los señores Socios per-
sonales que sus recibos no tendrán validez 
más que para uoa sola persona. 
4o Para tener derecbo á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentación de1 recibo del presente mes 
á la comisi9n de puerta. 
5o Se bace saber asimismo que esta 
Seccción está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local 6 
retirar del mismo á la persona 6 personas 
que estimaré conveniente, eio explicación 
de ninguna clase. 
Babana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, A titanio O. Vega. 
(EM U0 GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente antortiada esta Sección por la 
Jonta Directiva, acordó llevar & cabo C I N C O 
B A I L E S D S MASCARAS en los «alones de eita 
Soniedsd los dita 17, 19 y 24 del oorrieDte y 3 y 10 
del próximo mes de msrzo. 
La» Comisior.es de recoDOc'nrento y orden ten-
drán derecho á rechst iry hacer aallr del locil 4 
toda aquella pertona que & sn jniciodé liigar á to-
mar dicha dttermiua i -u, sin qua para ella teigan 
neceaidad de dar explicaclonas de nirgán género. 
Para el acceso al local es indispensable la pre-
sentación por IÜJ señores socios del Ceitro y sos 
oriptores de L a Benéfici del recibo de la cuota co-
ttespondiente al mea da la f joba. 
La» puntas esta S^cieJad se abrirán á la» 
ocho de la nocbay los biiles darán comienzo á las 
nueve en punto. 
Babana 13 de febrero de 1901 — E l Secretario 
de la Sección, José ü ? To.fiso. 
C 3 .8 la-14 5dl5 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Aotoritada esta Sección por la Jonta Directiva 
pira ce'enrsr ooatro hiíles de disfraces y ona ma-
tinAe inlauiil lo» días 17, .9 y 24 del corriente mes 
y el 3 de msrzo próximo te anón ta para conoci-
miento de los sen o re» as ciados, á quienes re ) ero-
mienda, muy tficazmente, qne se enteren de las 
siguienies prescripciones o'e han He o^-ervurs': 
i* Será requisito, ahfolulmnenlr imlifpenxnhle, 
para tener de'eoho á lu eLtraUa, lu ezuioicióu o el 
recibí del pre&ente mes. 
2? Las personas disfrazada», coy^s traies no 
tengan la de 'eboia qno esli Seriedad reclama, bsjo 
clnxÚQ co.ncepta spráo admitidas, ni lai- q m lleven 
disfeaoes remedando les bibitos del claro y la mi-
lioia, 5 .' 9 ( f; (f [ ] 5; " 
l-l? Todos los enaaícnrados pasarán al salón de 
reconocimiento, Htoado eo el enircínelo de este 
Centro, donde se quitarán p'r completo el hntüai 
a te !a Comisión nombrada al efecto, á la ¿nal pre-
ser.'Hrán i oevamente el fétido. 
4? Qjedi prohibida U e tr.i.ii A laa ocmparsai 
que no estét) compuestas de'asociados. 
6? Por acuerdo de ssta Secciój se suprimen I«» 
invitacisoes p i t * los citados bailes, excepción bei ha 
del de la rnali édinfantil, qneso («pedirán la» que 
sesoliclleo por mediación de alguno de los aso J a -
dos. 
6? Para el orden Interior quedan en vigor las 
rrg'as obserradís eo las fiestr»» antf rieres, con Ic-
cluhióo del arti' ulo 40 del R< c'an-epto Ü^neral y 
el 13 del de esta Sección, qae dloe aM: 
• Lunoobeade función, eu* Sección po Irá ex • 
misar á !a persona 6 pereo as qae estima-e conve-
tf. sin exp icatión de uiüguaa (•<; c i •,• 
7" Para sisoribirse como socio dnrautH este mee, 
se raqui ¡re al p sdelautadu de cuatro ineusuali-
dadea, á excepc.óo do loa reeién llegados á etta 
I 1». 
8? L a entrada será por la poerta principal y la 
salida por la de Zaloeta. 
S? Las puertas se abrirán * la* o bo de la noche 
T los bailes emp-'zarín á las nu« va h .ia I» raaliuóe 
infantil, que tendrá i fe t > el 3 de marzo próximo, 
se abrirán las poe: tas á las doce y principiará el 
bail». á la una de la tarde. 
Habana 14 <ie febrero de 1901—Pió J . del Pan--
dal. 0 31.7 3>-6 M-17 
|X)E TODO 
ANUNCIO 
ASOCIACION D E D S P E N O I E N T E S 
del Comercio de ia H a b m a . 
Sección de Recreo y Ado no. 
S E C R E T A R I A . 
Fsta Asooíacit'u en 1 o préx nios C'muv'les da 
rá cu r i baile» (lo diffr'z en ica < í.is 17, 11) y 24 
do es c mss } 3 de M .izo próximo, CJ >u« »alj té 
d -1 Centro de esta Soe e âd 
Esta Sección ro:Dpit• ntemeu e actor aids, no 
perm'tirá i' e .trara á Us irásca. a . que se presen-
ten con di f acei. q c í juicio de 1. mUm», desdi-
san i el u o nombro de la colegí vidad, sin qae 
psrraeiiote g • qae dar . N •• .• i •!•> • •- tie ningún . 
ü>pecie Asi oiisn o erti avinr z da par hacer na-
itr de los sa o es á lo la |.er .una que por su < n -
porinmu nto ú < tras can'sas, cans^ perjuicios mo-
rales ó uut-ria'esá la Asociación, siu que tam-
poco tensa que Jar esp'ioac'on s para ello. 
Se re u jrdo á los ser o es A ojiados el A tUu'o 
11G Je ios Estatntoj Genera'ea que á la letra di e 
a.i: 'E ocio q e fací! : -.re > n recibo para q e 
"oi otj rui'e cub q iler dereolo qn ^ no sea él de 
' t e r c i e i >. ó c e ee tara, perderá por u Ü 
•'!'.,'• \ ' "• o derecbo* qne di di .ho docume't'>, 
"sin i orjiloto de la T c .pcm •abilid»d moral y m 
"l-riai un qne IB nrr». ñor .o< pe ;uí ios que oct.-
". io e á la Asociación." 
Para la entrada á los tres p ÍÜI ros bai'o i d no fe 
anunoian, será reqnisit i ind s o íab e l i ¡PxbibU 
ción á la ^cni sióa de pu* t. del re ioo de la cu J-
ta son -I del tnei de F-'hrero. 
Las pnutis del Cei tr > se i Ir á.i á 'as 8 Je la 
no< ln y los baile darffn prio'''i io las 9 
H .baña 13 de Febrero de U' 1 — E Sserttario, 
Ignacio Oarcia. 
]] 6 ña-U ld-17 
~ÍIN D E S A F I O . 
Bace uno» dtas yo pasaba por el Parque Central 
y vi que dos jóvenes elegantes estaban discutiendo 
nn asunto importante, y qne era, que uno decía que 
no bahía mejor en ninguna sastrería qoe hicieran 
nn Bus con la perfección como los qne hacen en L a 
Barcelonesa, saotreria y academia de corte de Ni-
colás Fernandex, maestro profesor, Compostela nó-
mero 111, casi esquina á Muralla. Teléfono n. 773. 
En ia misma se solicitan operarios y un aprendiz 
adelantado. 1108 4a-12 
u imm o* u IOQÍ 
Se necesitan B D B N A S O F I C I A -
L A S en ropa blanca en 
O B I S P O 8 4 c 3^9 4-11 
¿CiDEMIA COMERCIAL 
DEIDlOIMYTAOOWIi 
San Ignacio 47. 
Dr. Luis B. Corrales. ^ 
D e o n a t i o á so : s m e s e s s e p r o o o x -
c l o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
c o n p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s d e s d e l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a á l a s n u e v e y m e d i a de l a n o -
che . 
1183 alt 13a U 
A V 1 S 0 A L 0 S A C R E E D 0 E E S 
del Gobierno Espaflol 
Nos bacemos car^o de la ges 
tión de cobro de todos los docu 
mentes de la pasada guerra, com-
prando los qoe convenga y gestio-
nando los demás , bajo las condi 
cienes que se estipnlen. 
L o s qne posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pneden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
M u n i á t e g u i y Cp-
* 17» 
6 3 A L Q U I L A 
la esta Merced 9». con sais, comedor, dos cuartos 
y uno mis penueDo, aitna. desagoe, axotea. ele , en 
28 petos oro L a llave erírecte ó* informarán i^n 
Micuel 90, aMo», esq. á Manrique. 
8 J07] d4-12 84-12 
DOS P I A N O S 
nna gran caja de hierro y gran e nido de muebles 
i se venden muy barato». Animas 81. L a J6-
isfonoHOÓ K49 d8-10 a«-ll 
LE JOCKEY CLUB. 
6 4 , O B I S P O , 64 
En I» ccooclda caea de modas de Mroe. Jalla Mei.dy ee ba recibido ^ Rran eurndo 
de penumeria K, Millot, la cual ba obtenida m*d*\)* de oro eo la óinma Exposición de 
FaríE5ta eio rival perfamer^a está Uannda á ser la preferida de las damas cubanas 
cotuo va lo es por las de la capital de Frnncia. 
N Ü M B B E 3 D B A L O D N O S A R T 1 0 Ü L O 3 . 
Agua Cologuia P r i u n a l e . 
T C L V O S - ' - C r i / s a n t h c i n e , Draconis ¡ / J a r d í n l iogal . 
E S E N C I A S . - - i » » ; ^ » ' 1 ' " ' l i u s a , J r í d a g l i o y a i J r i d a . • 
DE VE VÍA EN LE JOCKEY ILIB" 
^uiar POCO 
l i e s i f j n a c i ó n . 
Y a que insensible al son de mis clamorea 
trut-cas en llanto rai risuefia vida, 
y ea tu pecbo la roca endurecida 
donde se estrella el mar de mis amores; 
ya quo sin fe redoblas mis dolores, 
sin escuchar al alma dolorida, 
y está en tu pejho la pasión dormida 
como en invierno las divinas flores.. 
Dej <• quo en lecho de pesar y abrojos 
rinda á la muerte mi postrer momento, 
deja que muera sin causarte enojos. 
Pero de modo y con tan du'ca intento 
que no sufran mirándome tus ojos, 
ni suspire llorándome tu acento. 
Salradur Rueda. 
c 200 15a-Sl E 
El que deja lo que tiene por lo que espe-
ra, ó se humilla ó se desespera.—Setanti, 
P o l l o s a l t e a d o c o n t r u / t s . 
Derretir buena porción de manteca en la 
cacerola y agregar el pollo partido en pe-
queños trozos, salteándolos para que to-
men color por todos lados, sazonándolos 
con sal sal y pimienta. 
Ketirarlos á un pla'o, al amor de la lum-
bre. 
Añadir á la manteca de la cacerola una 
pulgarada de harina y luego med o vaso do 
vino hlanco, una ó dos cucharadas de ga-
latina, ruedas de trufas, y sus mondaduras 
muy picadas. 
Dejar que cueza la mezcla un rato, ó ia -
corporarle los trozos de pollo. 
A los pocos mi utos, trasladarlos á un. 
plato caliente y servirlos cubiertos con la 
salsa. 
Gedeón, que ha ido á un b.iile, pregunta 
á uno de sus amigos: 
— ¿Quién es esa señora quo está bal an-
do con el marqués? 
— Dna viuda. ¿No le gusta á usted ver 
bailar á las viudas? 
-Me es igual. Con tal de que no sea la 
mia, me tiene sin cuidado. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan-Juan.) 
i t Elisa D. Sara Taroi . 
ü o u las letraÍ aatonores fo rmar e l 
nombre y apellido de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de ¡ á a o t i a g o de las Vegas . 
J e r o f / U f i f í o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 
C a d e n e t a , 
(Por J . del Rio.) 
« • • * • 
• té 
» • » • 
• * • 
* » » • 
• e a o « 
Sustituir las estrellas por letras de moda 
qoe leídas vertical y horizoutalmete digaa 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Defecto en las piernas. 
4 Verdura. 
5 Parte del tejado. 
(i En la documentación de los buqoee. 
7 Arboles. 
8 En el mar. 
!) N mbre propio. 
U) Juguete. 
11 Lugares propios para cazar, 
12 Mineral. 
13 Cnbiorta. 
14 En el ejército; 
15 Consonante. 
R o m b o » 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» 4» 
*!• Ĵc-
*í* *Í* *í* *i* í̂* *í* -f* 
«J, ..J, 
,|* «I* 
Sustitóyanse las cruces por letras, par4 
formaren cada linea horizontal ó y-rUq»!— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Fluido. 
3 Insp'ración divina. 
4 Nombre de mujer. 
5 Numeral. 
6 Bailable. 
, 7 Vocal. 
S o l a c i o i i ea , 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN D A V 1 L * . 
Al Jeroglifico anterior: 
E N V I D I O S A . 
Al Logogrifo anterior: 
M A R I S C A L . 
Al Rombo anterior: 
J 
S A L 
S A V I A 
J A V I E R A 
L 1 E J A 
A R A 
A 
Al Terceto de sílabas anterior: 
P A N D E E O 
D E B £ S A 
R O S A R I O 
Ban remitido soluciones: 
Maritornes; E l de Batabanó; Cam Jeoa-
te;Trapieondae; Fray Diego. 
| i | R i l l y Eslcreolipia del DIARIO DE LA HAKUiA. 
NIPTUNO Y ZCLÜETA. 
